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Uno tiene que conocer gente de todas las clases,  
a veces es necesario empaparse de realidad ¿No? 
Creo que eso lo dijo Alfonso Reyes, puede ser, no 
importa pero a veces María se excede ¿No? Y yo no 
la critico por eso, que se empape de realidad, 
pero que se empape, no que se exponga ¿verdad? 
Por que si uno se empapa demasiado se expone a 
convertirse en víctima, no se si me sigues. 
 
Los detectives Salvajes 
Roberto Bolaño 
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apartamento de su novio en una zona de tolerancia. El chulo 
del barrio la contacta para que le tome una foto familiar, 
una vez acepta, Muriel queda atrapada en la red de crimen e 
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TITULO: MURIEL EN LA ZONA 
 
 
TEMA: El atrapamiento 
 
 
TESIS: el observador es cautivado, absorbido y atrapado por 
la realidad que observa. 
 
 
STORY LINE 
 
Muriel, 24 años, realiza fotografías desde la ventana del 
apartamento de su novio en una zona de tolerancia. El chulo 
del barrio la contacta para que le tome una foto familiar, 
una vez acepta, Muriel queda atrapada en la red de crimen e 
ilegalidad que reina en el barrio.  
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SINOPSIS 
 
ANA MURIEL CUADROS, 24 años, esta próxima a viajar a 
Barcelona para cursar estudios de maestría.  
 
Con el fin de completar el dinero que necesita para el 
viaje, decide hacer fotos que muestran las dinámicas 
propias de la zona de tolerancia de la ciudad desde la 
ventana del apartamento de su novio, FEDERICO, 32 años.  
  
JAVIER, 52 años, el hombre que le compra las fotos, le pide 
fotografías cercanas de personajes del sector. Muriel debe 
buscar la forma de hacer retratos de gente del barrio.  
 
A través de JOAQUÍN, 45 años, habitante de calle, Muriel 
conoce a ALEJANDRA, travesti de 38 años y a ALBERTO de 35 
años, chulo que controla la zona. Al enterarse que hace 
fotos, Alberto le pide a Muriel que le haga un trabajo. 
  
Una noche Muriel ve como Alberto le pega a Alejandra. Al 
día siguiente la travesti le pide que la fotografíe para 
tener pruebas contra su agresor. Alberto se da cuenta de 
esto y cuando Muriel sale la amedrenta diciéndole que las 
fotos que le tomo a Alejandra son de él. De esta forma se 
crea entre Muriel y Alberto un vínculo que le permite tomar 
fotos de espacios y personas que por otro lado no podría 
conocer, pero que la conduce por una paulatina perdida de 
la libertad. 
 
Cuando Javier ve las fotografías que Muriel está haciendo, 
las elige para ser publicadas, Muriel considera que debe 
pedir más dinero por las fotos pues la ponen en peligro. 
 
Una noche, Muriel se enfrenta a un intento de robo. OSCAR, 
33 años, hombre de Alberto quiere quitarle el bolso en 
donde carga la cámara. Muriel se defiende, el hombre se da 
un golpe mortal en la cabeza con el andén. 
 
Alberto la manda a llamar para que registre el velorio de 
Oscar, Muriel reconoce al hombre. Alberto y sus hombres 
descubren que Muriel ha estado haciendo fotos que los 
compromete desde la ventana del apartamento. Secuestran a 
Federico, y luego a Muriel. Alberto busca información 
acerca de quienes los contrataron para hacer las fotos. Al 
saber que son para una revista, le da a Muriel una hora 
para que frene la publicación a cambio de su vida. 
 
La revista no da paso atrás, Federico y Muriel se ven 
abocados a un destino que jamás pensaron. 
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ARGUMENTO 
 
ANA MURIEL CUADROS, 24 años, comunicadora social. Ha hecho 
trabajos como reportera fotográfica en la ciudad. Hace poco 
recibió la aprobación de una Universidad de Barcelona para 
cursar estudios de fotografía documental. Muriel se 
encuentra realizando los trámites del viaje. 
 
FEDERICO, 32 años, novio de Muriel vive hace cuatro meses 
en la zona de tolerancia de la ciudad. Federico trabaja 
como diseñador gráfico en una pequeña empresa que 
administra junto con otros diseñadores. 
 
Muriel organiza los detalles para el viaje de estudios, 
necesita conseguir algún dinero para el sustento y los 
pasajes. Aprovechando que desde la ventana de Federico ha 
hecho buenas fotografías de la zona, ofrece su trabajo a 
JAVIER, 52 años, profesor de la universidad en la que 
estudió, para que sean publicadas en una revista. 
 
Desde la ventana del apartamento de Federico se despliega 
un mundo ante sus ojos, Muriel se vuelve testigo de la 
corrupción, de crímenes y maltratos hacia las prostitutas y 
travestis del sector. 
 
Muriel hace la primera entrega a Javier, este le pide fotos 
que muestren de cerca a personajes del barrio, lo que 
implica que Muriel debe salir a buscarlos. 
 
Con el adelanto de dinero que Javier entrega a Muriel ella 
aparta el tiquete de viaje hacia Barcelona y manda a 
ampliar algunas de las fotos para mostrárselas a ANTONIO, 
34 años, compañero de universidad, quien es curador de una 
sala de exposiciones y el que le alquila la cámara de 
fotos. 
 
Antonio, tiene un percance, le han solicitado hacer un 
trabajo fotográfico, por lo que le pide a Muriel que le 
entregue la cámara antes de lo previsto. 
 
Al saber que tiene poco tiempo para cumplir con la entrega 
final, Muriel se concentra por completo en las fotos que 
debe tomar del barrio de tolerancia. El trabajo desde la 
ventana es extenuante, tanto por el punto de vista como por 
la sordidez del panorama. Muriel le pide a Federico que la 
acompañe a conocer las calles del barrio, Federico se niega 
y le advierte que es peligroso entrar a interactuar con 
esas personas. 
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Ante el poco tiempo que tiene, Muriel decide salir en busca 
de esos personajes que necesita fotografiar. 
  
En varias ocasiones Muriel ha saludado e intercambiado 
palabras con JOAQUÍN, 45 AÑOS, hombre cojo que habita en 
las calles del barrio de tolerancia. En su primera salida 
se lo encuentra y él se ofrece a acompañarla.  
 
Joaquín es la primera persona a la que Muriel le toma una 
foto de cerca en la zona.  
 
En esa salida pasa por calles que antes no había visto, 
también es el momento en donde conoce a ALEJANDRA, una 
travesti de 38 años, y a ALBERTO, 35 años, el chulo que 
controla el negocio de la prostitución y del expendio de 
drogas en el sector.  
 
Cuando Joaquín le cuenta a Alejandra que Muriel le ha 
tomado una foto, Alejandra pide a Muriel que le tome una a 
ella. Muriel así lo hace y en esa situación aparece 
Alberto, quien pregunta sobre el motivo y destino de las 
fotos que está tomando.  
 
Muriel le explica que sólo las tomo por que Alejandra lo 
pidió, pero que no hay problema está dispuesta a borrarlas 
para evitarse líos. 
 
Luego de ver detenidamente las fotos de Joaquín y de 
Alejandra en la calle y considerarlas un logro, Muriel es 
solicitada por Alberto a través de Joaquín.  
 
Alberto quiere que ella tome unas fotos para él. Tras 
dudarlo Muriel se arriesga a ir con Joaquín, sabe que es la 
oportunidad que necesita para adentrarse en espacios 
vedados a sus ojos.  
 
Conducida por Joaquín atraviesa una de las cantinas del 
sector hasta llegar a la sala de una familia clase baja. 
Varias personas, una señora, una joven que carga un bebe, 
un niño de cuatro años, un hombre acostado sobre un sofá 
están esperándola junto con Alberto.  
 
Alberto le dice que debe tomar una foto familiar. El hombre 
que en principio ella piensa está dormido, realmente está 
muerto. Alberto le explica que la foto es para los hijos 
del hombre por que aún están pequeños. Ante lo extraño de 
la situación Muriel no se rehúsa a hacer lo que vino hacer, 
sino que con la normalidad que le inculcaron en las clases 
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de documental toma las fotos que dan cuenta de semejante 
situación. 
 
Alberto pide que al día siguiente le mande la foto con 
Joaquín. Muriel queda impactada por la foto que hace, no 
quiere decirle a Federico lo que ha pasado, sin embargo 
ante un descuido de ella, él ve las fotos.  
 
En la noche a través de la ventana, Muriel se da cuenta de 
la relación de amantes que hay entre Alejandra y Alberto, y 
fotografía como esté le pega, porque ella no le entrega el 
dinero que él pide. 
 
Al día siguiente, Muriel continúa con la vida normal que 
lleva, debe ir a hacer la entrega de las fotos a Javier. 
 
Al salir a la calle y entregar la foto familiar del muerto 
a Joaquín, se encuentra con Alejandra que para su sorpresa 
le pide que le haga unas fotos que muestren las marcas de 
los golpes que Alberto le ha dado. Muriel en principio se 
niega, pero ante la agresividad de la travesti que amenaza 
con quitarle el bolso donde lleva la cámara, acepta.  
 
Mientras hace las fotos a Alejandra, Alberto llega a 
advertirle a la travesti que no lo vaya a meter en líos. 
Dos amigas travestis de Alejandra se unen a la sesión 
fotográfica. 
 
La policía hace un allanamiento del lugar. Entran a la 
habitación de Alejandra, Muriel se ha escondido donde 
Alejandra le indicó y desde ahí hace fotos. 
 
Alejandra es golpeada, un joven policía se lleva la droga 
que tiene en la habitación y un sobre que contiene los 
ahorros de su trabajo. 
 
Alejandra recibe nuevamente golpes de los policías al 
tratar de defenderse. Cuando sale a la calle, busca a 
Alberto para hacerle el reclamo por enviarle a la policía. 
Alberto la manda a atender dos clientes que la están 
esperando.  
 
Al apartamento de Federico llega una carta amenazante. 
Federico se pone nervioso, siente el ambiente del edificio 
enrarecido, desconfía de Joaquín y de la gente del barrio.  
 
Luego de ayudar a la travesti, Muriel sale hacia donde 
Javier para entregar las fotos.  En el camino, Alberto la 
alcanza y la amenaza, vuelve a requerir de los servicios de 
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Muriel como fotógrafa, Muriel se niega, pero Alberto la 
amedranta con quitarle el bolso, Muriel en el fondo ve que 
puede lograr unas buenas fotos que respondan a lo Javier le 
está solicitando.  
 
Mauricio y Alberto llevan a Muriel a una casa de 
prostitución en donde tienen secuestradas a jovencitas. 
 
Muriel debe tomar a cada una de las niñas que allí tiene 
Alberto fotos que permitan comercializarlas. Muriel entra 
en contradicción al estar ahí y tener que fotografiar a 
esas niñas, pero piensa que puede ayudarlas si logra sacar 
de la zona las fotos y difundirlas.  
 
Cuando entrega las fotos a Javier, este considera que esas 
son las fotos que necesitan, sin embargo Muriel pide a 
Javier que cobre más dinero a la revista en vista del 
riesgo que representa para su vida.  
 
Llegando tarde en la noche a la zona, Muriel es retenida 
por OSCAR, 33 años, hombre de Alberto quien intenta 
quitarle el bolso. Muriel se defiende y logra tumbarlo 
ocasionándole un golpe en la cabeza. Muriel sale corriendo 
hacia el edificio. 
 
Al entrar al apartamento le cuenta lo sucedido a Federico.  
Una patrulla de la policía llega al lugar y se hace cargo 
del hombre tirado en la calle. 
 
Muriel sale en la mañana a entregar la cámara a Antonio que 
la ha estado buscando, en la calle hay alarma por que 
Oscar, hombre de Alberto apareció muerto en una calle del 
barrio.  
 
Alberto sale al encuentro de Muriel y le pide que le 
entregue las fotos que hizo el día anterior, Muriel le da 
un CD con el material, Alberto le pide que esta noche 
continúe el trabajo para él. Muriel se niega y Alberto le 
dice que no le está preguntando su opinión, sino que haga 
lo que él dice. 
 
Por otro lado, Mauricio cumpliendo órdenes de Alberto entra 
al apartamento de Muriel y Federico con el fin de robar. 
Allí descubre que la pareja ha estado haciendo fotos desde 
la ventana, fotos que comprometen a Alberto y a su 
organización. 
 
Llegando a casa por el celular que olvido, Federico es 
retenido por Mauricio, quien lo lleva hacia una bodega. 
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Mientras Muriel va en camino hacia donde Antonio, Alberto 
junto con ALEX, 28 años, trabajador de Alberto, la 
secuestran. Alberto interroga a la mujer y le pide 
información acerca de los que la contrataron para tomar las 
fotos. Muriel revela que las fotos las estaba haciendo para 
venderlas a una revista. 
 
Mientras esto sucede por un lado, Javier da término al 
contrato con la revista La mañana, entrega las fotos y 
recibe el dinero pactado. 
 
Además de llamar a Javier para amenazar con matar a Muriel 
y pedirle una suma de dinero a cambio, Alberto lleva a 
Muriel al velorio de su amigo Oscar en una de las bodegas 
del barrio. Cuando llega la hora de tomar la foto del 
muerto, Muriel comprueba que el hombre al que velan es el 
hombre que la intento robar la noche anterior.  
 
La policía se entera de las fotos que desde la ventana del 
apartamento han hecho Muriel y Federico, y de las 
implicaciones que tienen para ellos puesto que en algunas 
aparecen recibiendo dinero de Alberto, esté les asegura que 
todo está controlado y que las fotos las tiene en su poder. 
 
Muriel es reunida con Federico, Alberto le da una hora para 
que ella hable con los de la revista y cancele la 
publicación de las fotografías. Esto a cambio de su vida y 
la de Federico. 
 
Cuando Muriel llama a Javier para pedirle que le ayude con 
la cancelación del contrato, éste le confirma que el 
contrato ya se cerró. Muriel es conducida por Mauricio 
hacia la revista, allí, habla directamente con el editor y 
dueño de la publicación. El hombre le dice que es imposible 
cancelar la distribución de cuatro mil ejemplares que se 
han impreso durante la noche, que ya pagaron por ellas a 
Javier y que si ella está envuelta en semejante situación 
debe dar aviso a la policía.  
 
Muriel se desespera ante la impotencia de frenar esto. 
 
Javier es llamado por el dueño de la revista, cuando llega, 
Muriel ya se ha ido. Javier pone una denuncia en una 
estación de policía. 
 
El ambiente se torna denso, Muriel ve como Mauricio y 
Alberto responden a lógicas violentas y se da cuenta que es 
imposible librarse de ellos. Ante la gente del barrio 
Muriel es otra más que está trabajando para Alberto.  
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Muriel es conducida por Mauricio hacia una casa de las que 
administra Alberto. Muriel pide entrar a un baño, Mauricio 
la lleva hasta una de las habitaciones del lugar. Mientras 
ella esta en el baño él habla por teléfono. Muriel intenta 
escapar, es golpeada por Mauricio, al descubrir lo que 
intenta hacer. 
 
Muriel es reunida con el jefe de Alberto, JORGE. Al ver las 
fotos que ella ha estado tomando para la organización, la 
envía a un prostíbulo que quiere promocionar dentro del 
mundo underground en el que se mueven estos tipos de 
negocios. 
 
Javier decide ir al barrio de tolerancia a buscar a Muriel. 
Allí en medio de las travestis, reconoce a Alejandra. La 
aborda y le pregunta por la mujer que le tomo las fotos,  
Alejandra lo envía hacia las garras de Alberto.  Es 
desviado por la intervención de Joaquín, Javier puede ver 
que unos hombres tienen a Federico y enseguida denuncia el 
secuestro ante la fiscalía. 
 
Muriel debe hacer fotos del mayor negocio de Alberto, un 
prostíbulo underground. Ante el cansancio de Muriel por los 
días que ha vivido, Mauricio le da una droga que la pone 
activa y con la que puede hacer las fotos. La batería de la 
cámara se acaba y mientras se recarga, Muriel se queda 
dormida. 
 
Al despertarse, el prostíbulo ha terminado su servicio, una 
de las mujeres, se ha fracturado una pierna. En medio de la 
situación de entablillar la pierna a la mujer, Muriel 
intenta escapar y de nuevo, Mauricio la frena.  
 
Encerrada junto a varias prostitutas, Muriel busca la forma 
de salir, una de las prostitutas la insulta y ante el 
estado de irritabilidad en que se encuentra Muriel se 
enfrenta a la mujer. En la pelea, el lente de la cámara se 
rompe. 
 
En la bodega, Federico intenta huir ante un descuido de 
Alberto. Cuando está a un paso de la libertad, Alberto es 
avisado por uno de sus empleados y sorprende por la espalda 
a Federico con varios disparos. 
 
Javier va a la fiscalía a denunciar lo que está sucediendo. 
La policía allana el parqueadero de Alberto. Alberto paga 
una cantidad de dinero para que la policía deje su negocio 
quieto. 
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En la tienda empieza a distribuirse la revista La mañana 
que tiene fotos del barrio de tolerancia. Junto a su 
marido, y algunas prostitutas que van por las compras de la 
mañana, la tendera ve fotos de Alejandra y a Alberto 
negociando con la policía, entre otras.  
 
Mauricio vigila a Muriel, la conduce por las calles del 
barrio, Joaquín se los encuentra y le da aviso a Mauricio 
de que Alex lo está buscando en la tienda. Mientras 
Mauricio llama a Alex, Joaquín le dice a Muriel que se vaya 
que huya de las garras de estos hombres. Mauricio se da 
cuenta de esto y dispara a Joaquín, Muriel sale corriendo y 
en la esquina Alberto se percata de la situación, la 
persigue y da varios disparos. 
 
El CTI descubre a Mauricio sacando el cadáver de Federico 
del parqueadero y lo capturan. En el edificio donde vivía 
Federico la policía ha cercado con cintas amarillas para 
realizar las respectivas investigaciones de los hechos 
ocurridos. 
 
En la zona de tolerancia amanece como de costumbre la vida 
se desarrolla con normalidad. 
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PERSONAJES 
 
Personaje Principal 
 
MURIEL  
 
Ana Muriel Cuadros, 24 años, nació en Bogotá y creció en 
Bucaramanga. Muriel mide un metro con sesenta y cinco y 
pesa 55 kilos. En su infancia practicó gimnasia y 
atletismo. 
Cuando tenia 15 años su padre murió. Al terminar el colegio 
se vino a vivir a Bogotá con su madre. Estando en quinto 
semestre de Comunicación social en la universidad, a la 
madre de Muriel le ofrecen administrar un supermercado en 
Bucaramanga, hecho que la hace regresar. 
Desde hace cuatro años vive sola. Se ha acostumbrado a la 
independencia. Para ayudarse económicamente Muriel hace 
trabajos de fotografía en eventos como matrimonios y 
primeras comuniones.  
Desde muy joven Muriel ha soñado con salir del país en 
calidad de estudiante, ha adelantado gestiones en 
diferentes universidades que ofrecen maestrías en 
fotografía y teoría de la imagen. Recientemente ha sido 
aceptada por una universidad en Barcelona. 
Para reunir el dinero que le hace falta para viajar, Muriel 
planea vender unas fotos a Javier un ex profesor de la 
universidad en la que ella estudio, fotos de la zona de 
tolerancia a la que tiene acceso desde la ventana del 
apartamento de su novio Federico. 
La zona de tolerancia siempre le ha parecido interesante 
desde el punto de vista visual y ha tenido ideas sobre las 
fotos que puede hacer allí. Sin embargo es un espacio que 
le produce miedo. Estando ahí, debe contener ese miedo, no 
mostrarlo debe aparentar máximo autodominio y seguridad.  
Muriel es arriesgada, y entregada al trabajo que realiza, a 
veces tiende a ser obsesiva y perfeccionista. 
Haciendo fotos desde la ventana, Muriel siente que tiene 
todo bajo control, pero cuando le piden fotos de personajes 
de cerca, empieza a sentirse vulnerable. Ella sabe que le 
pagaran muy bien por esas fotos y en este sentido vale la 
pena hacerlas ya que el viaje lo amerita.  
Poco a poco ella va sintiendo que no tiene salida, actúa 
sin tener tiempo para la reflexión, debe continuar en un 
camino que se le abre, esto en parte por su espíritu de 
curiosidad. Las situaciones y los personajes que se 
encuentra en la zona la van absorbiendo y sin darse cuenta 
la van a tener agarrada. 
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Personajes secundarios 
 
 
FEDERICO  
 
Federico Martínez, 32 años, nació en Bogotá. Mide un metro 
con setenta y ocho, es delgado. 
Estudio Diseño gráfico, tiene una pequeña empresa de diseño 
grafico que administra junto con otros compañeros. 
Los padres de Federico viven en Cali junto al hermano mayor 
de Federico. Ellos trabajan en la empresa familiar de 
transporte municipal que tienen. 
Federico vive en el barrio de tolerancia hace cuatro meses 
por que un amigo le cedió el apartamento por medio año. A 
pesar del ambiente del barrio y que le molesta estar 
prevenido, Federico se siente cómodo en el apartamento en 
el que vive, puesto que es amplio y barato. 
Con Muriel lleva dos años de noviazgo. Se conocieron a 
través de un amigo en común en la universidad. Apoya a 
Muriel en el viaje que está próxima a hacer.  
En medio de todo, él siente que vienen cambios en su vida, 
que va a pasar el tiempo de mala racha a nivel económico. Y 
aunque le entristece que Muriel se vaya de viaje, considera 
que es importante para ambos estar solos. 
No le gusta de Muriel el empecinamiento que tiene con su 
trabajo y cierta tendencia a no prestar atención a lo que 
él dice. 
Federico no ve problema en que Muriel realice fotografías 
desde la ventana, incluso compra las cortinas oscuras y 
organiza el espacio para que ella pueda trabajar tranquila, 
pero cuando ella le comenta que quiere buscar personajes 
para fotografiarlos de cerca, a él le parece demasiado 
desfasado con las precauciones que deben tener al vivir en 
ese barrio. 
El ambiente en el barrio se va enrareciendo para Federico.  
Él es una persona leal y no quiere meterse en líos, cuando 
se enfrenta a un conflicto o a una discusión, normalmente 
se autocontrola y pone punto final al problema, a veces les 
da la espalda a los problemas para no enfrentarlos. 
Dentro del diseño narrativo es personaje secundario, que 
comprende las motivaciones de Muriel, que la acompaña y 
sabe de sus miedos, y sin darse cuenta, terminara metido en 
un lío del que no tiene nada que ver. 
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JOAQUÍN  
 
José Joaquín Taborda, 45 años, nació en Armero Tolima y se 
marcho antes de la avalancha. Toda su familia murió en esa 
tragedia natural. 
Joaquín nunca sintió pasión por estudiar, antes bien lo que 
siempre quiso fue conseguir plata y eso sólo era posible 
trabajando. Durante mucho tiempo trabajo para unos 
traquetos de Medellín que repartían droga en varias 
ciudades del país. Joaquín estuvo aficionado al bazucó 
durante más de diez años. 
Un día fue contratado para que matara a un hombre que los 
mafiosos consideraban el enemigo. En el momento de hacer el 
trabajo, Joaquín recibió de uno de los escoltas del hombre 
un tiro en la columna, que lo dejo inmóvil por nueve meses. 
Incapacitado, metido en un hospital de misericordia 
cristiana, Joaquín se recupera y queda cojeando. Este hecho 
le cambia la vida. Dentro del hospital caritativo, las 
monjas le ofrecen ir a trabajar en uno de los conventos que 
tienen en la ciudad como jardinero y vigilante. Joaquín 
acepta, pero al poco tiempo la rutina, el silencio y el 
encierro lo agobian, decide irse del lugar. 
Trabaja como obrero de construcción mezclando cemento, como 
recogedor de basura, y vuelve a caer en las garras del 
bazucó. Joaquín termina viviendo en una de las calles del 
cartucho en san Victorino. 
Luego de vario años de calle, Joaquín no vuelve a 
delinquir, pero si a pedir plata.  
Joaquín siente que su vida está en la calle, sin 
compromisos con nadie. Conoce la miseria humana y convive 
con ella. Joaquín dice hay gente que nace para la calle y 
otra que no. Él es de los que nació para la calle.  
En el barrio es afable con todos, es un observador que esta 
hundido en este mundo sórdido, conoce muy bien las 
dinámicas y la clase de personas que lo rodean, no pelea 
con nadie. 	  
 
 
ALEJANDRA 
 
Alejandro Rodríguez, travesti de 38 años. Nació en Bogotá. 
Desde la adolescencia descubrió sus inclinaciones sexuales. 
Junto a su madre, vivía en un barrio marginal del sur de la 
ciudad. Su madre frente a su rebeldía adolescente y 
descubrir sus inclinaciones sexuales lo envío a vivir a 
donde la abuela paterna. Alejandro no termino el colegio. 
Estando en octavo grado conoció a Lorenzo un homosexual que 
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trabajaba en una peluquería en el barrio de la abuela, este 
se volvió su mejor amigo. 
Lorenzo no era travesti pero disfrutaba de vestirse, 
maquillarse y peinarse como mujer.  
Alejandro deja el colegio y aprende a cortar pelo. Lorenzo 
le muestra el mundo de la prostitución masculina y el 
travestismo. Alejandro se cambia el nombre por Alejandra y 
empieza a trabajar en las noches a escondidas de la abuela 
como prostituto travesti. 
Este trabajo también lo relaciona con el trago y las 
drogas. Alejandro se aficiona a esta vida, le gusta tener 
dinero, poder tomar y consumir lo que quiera.  
Se escapa de la casa de la abuela y se va a vivir al barrio 
santa fe. Allí conoce otras travestis, y empieza a ahorrar 
dinero para el implante de pechos. Su transformación 
definitiva termino a los 32 años.  
Siempre ha estado enamorada de Alberto, el chulo del 
barrio. Ella lo conoce desde que llego al sector, como 
ayudante del mas duro de los chulos del lugar, Jorge, y ha 
visto como poco a poco ha ido adquiriendo negocios y mayor 
poder en el barrio. 
 
 
Antagonista 
 
ALBERTO 
 
Juan Alberto Zuluaga, 35 años, nació en Tunja y es el 
cuarto de siete hermanos. Desde muy pequeño vive en la 
ciudad. Llego junto a sus padres a una zona marginal. Su 
padre era alcohólico y murió de cirrosis. Su madre tuvo 
varios esposos y siete hijos. 
A la edad de 16 Alberto se va de la casa, y se pone a 
trabajar para el grupo paramilitar que controlaba el barrio 
donde vivía. Empieza haciendo trabajos de limpieza social.  
A los 20 años decide separarse de esta gente e irse a 
trabajar con Jorge uno de los mafiosos que controla el 
tráfico de drogas dentro de los grupos paramilitares de la 
ciudad. 
Jorge se lleva a Alberto y lo entrena en el negocio del 
expendio de drogas y del manejo de la prostitución en el 
barrio de tolerancia de la ciudad. 
Alberto va acumulando dinero y monta su propia casa de 
prostitución y de expendio de drogas. 
Alberto es un tipo implacable en sus decisiones, ha 
aprendido que la rudeza es fundamental para el trabajo que 
hace. Es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias y 
no le importa pasar por encima de quien sea para defender 
lo que es de él.  
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Alberto tiene un alto sentido de la lealtad para con los 
amigos. Es amante de una travesti, pero no admite ser 
homosexual. Es machista y a todas las mujeres las trata con 
desprecio. 
Cuando ve que Muriel esta dispuesta a hacer fotos para él, 
aprovecha para utilizarla, y cuando se entera que estuvo 
haciendo fotos que le pueden perjudicar, quiere jugar con 
ella, conocer a quien la contrato y luego matarla. 
 
 
JAVIER 
 
Javier Martín López 52 años, nació en Medellín, desde los 
24 años vive en Bogotá. Estudio Literatura pero se dedico a 
la fotografía y al periodismo. Trabaja como profesor 
universitario.  
Javier vive con su mujer, no ha tenido hijos, y tiene 
buenos contactos en el mundo de los medios de comunicación  
nacional. Javier esta preparando un libro sobre el 
periodismo fotográfico en Colombia. Viene trabajando para 
la revista La mañana como reportero fotográfico desde hace 
cinco años, también compra fotografías hechas por jóvenes 
fotógrafos, en su mayoría estudiantes que ha tenido.  
Cuando Javier ve que no tiene tiempo para cumplir con el 
trabajo que le piden en la revista, lo que hace es 
contactar otros fotógrafos para que lo cubran. 
En este sentido ya muchos de sus estudiantes saben que él 
está interesado en comprar fotos. Javier nunca ha tenido 
problemas con las personas a quienes compra fotografías. Se 
ha acostumbrado a vivir bien. Es considerado un hombre 
serio, que cumple con los tratos que hace. Pero sus 
estudiantes y la gente que lo conoce poco sabe de sus 
afectos.  
Para el existe un limite claro entre los negocios y los 
afectos. Con Muriel tiene una relación de negocios y en 
este sentido intenta no involucrarse en temas que tienen 
que ver con la forma en que consiguió las fotografías. 
 
 
JORGE 
 
Jorge Diomedes Lugo, 46 años, chulo del barrio de 
tolerancia. Hombre obeso, calvo, usa gafas con filtro café, 
que oculta que tiene un ojo mas pequeño que el otro. Hace 
15 años, maneja el tráfico de drogas y prostitución en la 
zona. Tiene contactos con las altas esferas de la policía. 
Fue quien relaciono a Alberto con el negocio ilegal en el 
barrio y lo ha apoyado para que maneje parte del monopolio 
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que hay en el sector. Jorge ya no vive en el barrio, pero 
controla todos los asuntos que allí se dan.  
Es un hombre que valora la fidelidad de la gente que 
trabaja para él. Cuentan que mato a quemarropa a uno de sus 
socios cuando se entero que le estaba robando parte de la 
ganancia de un negocio de trafico de drogas. Al parecer 
solo tenia como prueba que el otro se había comprado un 
auto y que no se lo había mostrado. Esto fue suficiente 
para que se sintiera traicionado y lo mató. 
Cuando se entera de que una pareja ha estado tomando fotos 
en el barrio, sabe que lo mejor es acabarlos de una, no dar 
ningún tipo de oportunidad, puesto que se han metido en su 
territorio sin permiso alguno y eso ya de por si, 
representa una traición. Sin embargo con su tendencia a 
torturar a la gente que lo traiciona, decide poner a Muriel 
en una carrera contra la muerte, pasando la prueba de ir a 
la revista y de tomar unas fotos para su negocio. 
 
 
Hombres de Alberto 
 
 
MAURICIO 
 
Mauricio Ferney Arias, 31 años, tiene mujer e hijo. Mide un 
metro con setenta y dos centímetros, y es macizo sin llegar 
a ser gordo. Por la época en que presto el servicio militar 
dejo embarazada a su novia, tiene una niña que tiene 9 
años. Mauricio empezó como portero de un prostíbulo en la 
zona de tolerancia. En una ocasión,  salvo a Alberto de ser 
asesinado por unos hombre que llegaron a vengar un mal 
negocio que esté había hecho con ellos. Alberto en 
agradecimiento le dio trabajo como guardaespaldas y desde 
hace dos años trabaja para él. Mauricio no tiene problemas 
con la droga, se ha acostumbrado a ganar buen dinero con 
Alberto y así poder mantener a su familia, ante todo quiere 
ser un buen padre. Sin embargo tiene amantes, a las que 
invita a salir y a quienes les paga por su compañía con 
regalos. Mauricio quiere comprarse un carro y montar un bar 
del que pueda vivir junto a su mujer y su hijo. Piensa que 
sólo lo logrará haciendo bien su trabajo para Alberto. Para 
Mauricio la lealtad es el principio mas importante a la 
hora de trabajar para la organización de Alberto, poco a 
poco se ha ganado su confianza y es quien menos 
traicionaría a Alberto. 
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OSCAR 
 
Oscar Javier Palacios, 33 años, mide un metro con sesenta y 
cinco, y pesa 57 kilos, no termino el bachillerato, desde 
muy pequeño anduvo metido en hurtos callejeros. Vive con su 
madre en el barrio santa fe desde que era un niño. Su madre 
se dedicaba a asear prostíbulos de la zona, con eso recogía 
el dinero necesario para dar de comer a sus cuatro hijos. 
Oscar conoció a Alberto en el barrio a través de su madre a 
los 26 años, Alberto lo puso a trabajar en el expendio de 
droga. Al principio él era diler, pero luego se concentro 
en dirigir a un grupo de dilers para que ellos vendieran, y 
así termino administrando la venta de drogas en el barrio. 
Oscar por su parte se aficiono a la cocaína. Ante su madre 
es un joven que ayuda en la casa trayendo dinero pero por 
otro lado, es un drogadicto que trabaja haciendo trabajos 
sucios para el chulo del sector. 
 
 
ALEX 
 
Alex Espinoza, 28 años. Mide un metro con sesenta y ocho 
centímetros y pesa 60 kilos.  Trabaja con Alberto hace tres 
años. Normalmente esta recorriendo la zona, vigilando que 
las cosas marchen bien. En ocasiones conduce el auto negro 
que Alberto tiene. Es el encargado de dar aviso de 
cualquier asunto relacionado con investigaciones o 
infiltrados que hayan en la zona. Alex tiene por amante a 
una de las prostitutas del barrio, ha tenido diferencias 
con Alberto por la cuota que les cobra a las mujeres que 
allí trabajan, sin embargo nunca ha llegado a dejar que 
esas inconformidades afecten su trabajo. Alex quiere tener 
un bar en la zona, sabe que la única forma es trabajando 
para Alberto, puesto que es quien le pude ayudar en ese 
sentido. Actualmente esta ahorrando dinero para comprar una 
moto, quiere viajar a Armenia en moto, a visitar a su madre 
que vive allá con una hermana de 20 años. 
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ESCALETA 
 
 
1. EXTERIOR. CALLES DEL CENTRO DE BOGOTÁ. DIA 
 
ANA MURIEL CUADROS, 24 años, vestida con chaqueta negra, 
pelo negro a la altura de los hombros, bolso grande, sale 
de la embajada de España, el pasaporte se le cae de una 
carpeta, se da cuenta y lo recoge. 
 
 
2. EXTERIOR. CENTRO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ. DIA 
 
Muriel está en un almacén donde compra una maleta de viaje. 
 
 
3. EXT. – INT. CASA DE LA CANDELARIA. DIA 
 
Muriel entra a una casa, y a una habitación, cajas 
empacadas llenan el espacio, del escritorio coge tres 
lentes fotográficos, ANTONIO y JIMENA la están buscando.  
 
 
4. EXTERIOR. CALLE PRINCIPAL BARRIO DE TOLERANCIA. NOCHE 
 
Muriel avanza por la calle principal del barrio de 
tolerancia de la ciudad, reconoce y presta atención a 
prostitutas, travestis, habitantes de calle, expendedores 
de droga.  Entra a un edificio residencial. 
 
 
5. INT. - EXT. APARTAMENTO DE FEDERICO - CALLE. NOCHE 
 
Muriel toma clandestinamente fotos desde la ventana del 
apartamento de FEDERICO, 32 años, su novio. Se interesa por 
historias que viven los personajes que ve afuera. Una 
prostituta negocia con un hombre. Muriel se distrae de la 
situación porque Federico la llama a comer, escucha 
disparos y cuando vuelve a mirar a través de la cámara, la 
mujer ha sido asesinada. Muriel hace fotos del desenlace de 
la tragedia. 
 
 
6. EXTERIOR. CALLE PRINCIPAL BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Muriel habla con JOAQUÍN, 45 años,  habitante de la calle 
que vive en el barrio. Joaquín le hace algunas 
recomendaciones que debe tener durante el tiempo que va 
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estar en la zona de tolerancia, también indaga en que 
apartamento vive, Muriel miente sobre lo último. 
 
 
7. EXTERIOR. CALLE PRINCIPAL BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Muriel lee una noticia que ha salido en el periódico local, 
sobre la muerte de la prostituta,  el informe atribuye el 
crimen a los celos que sentía el novio de la mujer al verla 
ejercer la prostitución, Muriel sabe que fue una venganza 
por que la mujer no quería trabajar más. 
 
 
8. INTERIOR. APARTAMENTO DE JAVIER. DIA 
 
Muriel vende fotos de la zona de tolerancia a JAVIER, 52 
años, fotógrafo conocido en el medio artístico. Javier 
revisa las fotos que Muriel ha hecho, le pide fotos de 
cerca a personajes de la zona, debe hacerlas en dos días. 
Le entrega un adelanto del pago. 
 
 
9. INTERIOR. LABORATOTIO FOTOGRAFICO. DIA 
 
Muriel indica a la mujer que atiende cuales son las fotos 
que tiene que imprimir. 
 
 
10. INTERIOR. AGENCIA DE VIAJES. DIA 
 
Muriel aparta un pasaje Bogotá – Barcelona, con la mitad 
del pago, que debe completar en cuatro días. 
  
 
11. INTERIOR. SALA DE EXPOSICIONES. ATARDECER 
 
Muriel visita una exposición fotográfica, allí está 
ANTONIO, 34 años, el hombre que le alquila la cámara a 
Muriel, le pide que se la entregue antes del tiempo 
acordado debido a que le ha surgido un trabajo. Muriel da 
parte del pago y se compromete a entregarle la cámara el 
jueves en la noche. 
  
 
12. EXTERIOR. CALLE PRINCIPAL BARRIO DE TOLERANCIA. NOCHE 
 
Muriel sufre las primeras incomodidades de vivir en el 
barrio. Llegando en la noche, un loco en la calle,  intenta 
robarla. 
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13. INTERIOR. APARTAMENTO DE FEDERICO. NOCHE 
 
Muriel no puede dormir, continua haciendo fotografías de la 
calle, sospecha que desde afuera un par de hombres la están 
vigilando. 
 
 
14. INTERIOR. APARTAMENTO FEDERICO. DIA 
 
Federico sospecha que Joaquín sabe donde viven y que los 
está vigilando. Muriel pide a Federico que la acompañe a 
tomar fotos en la calle del barrio, Federico se niega y le 
pide que no lo haga. 
 
 
15. EXTERIOR. CALLE PRINCIPAL BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Muriel decide salir a explorar el barrio, se encuentra con 
Joaquín, y toma la primera foto de cerca a un personaje del 
barrio, conoce a ALEJANDRA, travesti de 38 años que Muriel 
ya ha visto y a quien hace también una foto. Aparece 
ALBERTO, 35 años, chulo de la zona que le pide 
explicaciones por las fotos que acaba de tomar. 
 
 
16. INTERIOR. APARTAMENTO DE FEDERICO. ATARDECER 
 
Mientras estudia las fotos que hizo a Joaquín y Alejandra 
en la calle. Muriel atiende el timbre del apartamento, es 
Joaquín, viene a pedirle que vaya a donde  Alberto pues 
este quiere que ella le haga unas fotos. Muriel siente 
curiosidad y al vencer el temor, acepta ir. 
 
 
17. INTERIOR.  CANTINA - CASA BARRIO DE TOLERANCIA. NOCHE 
 
Muriel es conducida hasta el interior de una casa, Alberto 
le plantea la situación,  debe tomar la última foto a un 
amigo que han asesinado junto a su familia. 
 
 
18. INTERIOR - EXTERIOR. APARTAMENTO DE FEDERICO. NOCHE 
 
Muriel se percata a través del lente de la cámara, que 
Alberto maltrata a Alejandra y que son amantes. Muriel se 
retraza con la segunda entrega de fotos para Javier y la 
revista. 
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19. EXTERIOR. CALLE PRINCIPAL BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Muriel entrega a Joaquín la foto que tomo a Alberto para 
que se la haga llegar. Alejandra le pide que le tome unas 
fotografías que muestren los golpes que recibió. Muriel 
intenta negarse pero la travesti la amenaza. Alberto se da 
cuenta que Alejandra pide a Muriel que le tome fotos. 
 
 
20. INTERIOR. PENSION DE ALEJANDRA. DIA 
 
Muriel fotografía a Alejandra. Alberto amenaza a la 
travesti. Dos amigas travestis de Alejandra, se unen a la 
sesión fotográfica. La policía entra a la pensión, hace una 
requisa,  le pegan a las travestis, le quitan la droga y 
roban el dinero ahorrado de Alejandra, Muriel escondida 
toma fotos de esto.  
 
 
21. EXTERIOR. CALLE DEL BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Alberto aborda a Muriel, le dice que las fotos que hizo de 
Alejandra se las deben entregar a él, la amedrenta con 
quitarle el bolso donde lleva la cámara, y la lleva hasta 
un lugar que ella debe fotografiar. 
 
 
22. INTERIOR - EXTERIOR. APARTAMENTO DE FEDERICO. DIA 
 
Al apartamento de Federico llega una carta en donde los 
amenazan.  A través de la ventana del apartamento Federico 
descubre nexos entre chulos, y policías. Federico siente el 
ambiente enrarecido, confirma su desconfianza con Joaquín y 
con la gente del barrio, teme por Muriel. 
 
 
23. INTERIOR. CASA DE PROSTITUCIÓN. DIA 
 
Muriel es conducida por Alberto hasta una habitación en 
donde tiene varias niñas secuestradas para prostituir. 
Muriel debe hace fotos de estás niñas, con el fin de 
venderlas por Internet. 
 
 
24. EXTERIOR. CALLES BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Muriel cambia la forma de ver la zona, aparece el temor y 
la paranoia. 
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25. INTERIOR. APARTAMENTO DE JAVIER. NOCHE 
 
Muriel hace la segunda entrega a Javier, por una confusión 
con las memorias de la cámara, entrega las fotos de 
Alejandra. Javier queda sorprendido por las fotos que 
Muriel ha logrado hacer. Muriel le pide que cobre más 
dinero por las fotos, en vista del peligro que representan 
para ella. 
 
 
26. EXTERIOR. CALLE BARRIO DE TOLERANCIA. NOCHE 
 
Tarde en la noche, Muriel llega al barrio, OSCAR, 33 años, 
hombre de Alberto a quien ella vio en una fotografía 
mirando hacia el apartamento, la intenta robar, Muriel se 
defiende, el hombre alcoholizado, cae al suelo pegándose en 
la cabeza con el andén. El hombre sangra,  Muriel corre 
hasta el edificio.  
 
 
27. INT. - EXT. APARTAMENTO DE FEDERICO. NOCHE 
  
Muriel cuenta lo sucedido a Federico. Federico le dice que 
Antonio la ha estado llamando, Muriel muestra que el lente 
se ha partido. La policía llega al lugar en donde esta 
tirado Oscar, lo recoge. 
 
 
28. EXTERIOR. CALLE PRINCIPAL BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
En la zona hay revuelto por la muerte de Oscar. Muriel sale 
hacia el centro, Alberto y Alex la siguen, mientras 
MAURICIO, 31 años, hombre de Alberto va hasta el 
apartamento de Federico con el fin de robar y encuentra las 
fotos que ella ha estado tomando. 
 
 
29. INTERIOR. APARTAMENTO DE FEDERICO. DIA 
 
Mauricio apunta con un arma a Federico cuando este llega de 
improviso al apartamento por el celular que se le quedo,  
Mauricio le da un golpe y lo saca del lugar junto con ALEX, 
28 años, hombre de Alberto.  
 
 
30. EXTERIOR. CALLE DEL CENTRO. DIA 
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Muriel avanza por la calle, hace una llamada a Antonio para 
concretar una cita con el fin de entregarle la cámara. Alex 
y Alberto la meten a la fuerza al auto en el que están. 
 
 
31. INTERIOR. BODEGA. DIA 
 
Muriel es interrogada por Alberto, quiere saber para quien 
son las fotos que estaba tomando desde la ventana, Muriel 
les dice que son para la revista La mañana. 
 
 
32. INTERIOR. REVISTA LA MAÑANA. DIA 
 
Javier cierra el negocio de las fotos con JESÚS, director 
de la revista La mañana. Recibe dinero. Alberto hace una 
llamada a Javier desde el celular de Muriel, lo amenaza con 
matarla sin no entrega veinte millones de pesos a cambio. 
Sin comprender lo que está pasando, Javier se retira del 
lugar.  
 
 
33. INTERIOR. BODEGA - CASA DE VELACIÓN. DIA 
 
Muriel debe fotografiar un velorio. Descubre que el muerto 
es Oscar, quien la intento robar la noche anterior. 
 
 
34. EXTERIOR. CALLE DEL BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Un par de policías reciben dinero de Alberto, este les 
asegura que tiene controlado lo de las fotos en las que los 
policías también aparecen recibiendo dinero de Alberto.  
 
 
35. INTERIOR. BODEGA. DIA 
 
Muriel es reunida con Federico, Alberto le da una hora para 
que impida que las fotografías sean impresas. 
 
 
36. INTERIOR. AUTO NEGRO DE ALBERTO. DIA 
 
Muriel hace una llamada a Javier, le pide que frene la 
publicación de las fotos, Javier le dice que es imposible 
por que el contrato ya se cerró y por que ya le pagaron por 
esas fotos. 
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37. INTERIOR. REVISTA LA MAÑANA. DIA 
 
Muriel va a hablar directamente con Jesús, este le dice que 
no hay marcha atrás y que lo que ella debería hacer es 
avisar a la policía. 
 
 
38. INT. – EXT. APARTAMENTO DE JAVIER – CALLE CENTRO DE LA 
CIUDAD. DIA 
 
Javier piensa que debe hacer y pone una denuncia en la 
policía. 
 
 
39. INT. EXT. CALLES DEL BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
El ambiente poco a poco se va volviendo mas pesado, Muriel 
va comprendiendo en manos de quien está. La gente del 
barrio piensa que ella está trabajando para Alberto. 
 
 
40. INTERIOR. CASA DE PROSTITUCIÓN. ATARDECER 
 
Muriel es conducida por Mauricio al interior de una casa de 
prostitución, Muriel pide ir al baño, Mauricio habla por el 
celular, Muriel intenta hacer una llamada y el hombre la 
detiene. 
 
 
41. INTERIOR. BODEGA. ATARDECER 
 
Muriel es reunida con el jefe de la organización delictiva, 
JORGE, quien se muestra interesado en el trabajo que hasta 
ahora ella ha hecho con ellos, la mandan a hacer fotos de 
un prostíbulo. 
 
 
42. EXTERIOR. CALLE BARRIO DE TOLERANCIA. ATARDECER 
 
Javier busca a Muriel en la zona. Al ver a Alejandra, la 
reconoce por las fotos. Le pregunta por Muriel, Alejandra 
lo manda para donde Alberto. Joaquín impide que Javier se 
encuentre con Alberto. 
 
 
43. EXTERIOR. CALLE BARRIO TOLERANCIA. ATARDECER 
 
Javier descubre que Alberto, tiene secuestrado a Federico. 
Denuncia el hecho ante la fiscalía. 
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44. INTERIOR. PROSTIBULO UNDERGROUND. NOCHE 
 
Muriel es conducida a través de un prostíbulo, debe hacer 
fotos del show que hacen las niñas que fotografío antes,  y 
de otras mujeres. Se acaba la batería de la cámara.  
 
 
45. INTERIOR. PROSTIBULO UNDERGROUND. NOCHE 
 
Muriel se despierta y ve que el show ha acabado y que una 
de las mujeres que trabaja allí, se ha fracturado una 
pierna. Intenta escapar, pero Mauricio la retiene 
nuevamente. 
 
 
46. INTERIOR. PROSTIBULO UNDERGROUND. AMANECER 
 
Muriel entra en pánico, se enfrenta agresivamente con una 
prostituta. En la pelea rompe el lente de la cámara. 
 
 
47. INTERIOR – EXTERIOR. BODEGA. DIA 
 
Federico ante un descuido de Alberto intenta escapar. 
Alberto es puesto en alerta y mata a Federico. 
 
 
48. INTERIOR. PARQUEADERO - BODEGA BARRIO DE TOLERANCIA. 
DIA 
 
La policía allana el parqueadero donde esta Federico. 
Alberto paga a los policías una alta suma de dinero para 
que lo dejen tranquilo. 
 
 
49. INTERIOR. TIENDA BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
La tendera ve en el periódico del día publicadas cuatro 
fotos del barrio de tolerancia. En las fotos aparece 
Alejandra con la cara golpeada y Alberto dando dinero a dos 
policías. En la tienda, Alex, algunas prostitutas y 
Alejandra ven las fotos. 
 
 
50. EXTERIOR. CALLE BARRIO TOLERANCIA. DIA 
 
Mauricio esta vigilando a Muriel, la lleva por la calle, 
Joaquín ayuda a distraer a Mauricio diciéndole que lo 
necesita Alex que esta en una tienda. Joaquín Le dice a 
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Muriel que escape, Mauricio se da cuenta, le da un tiro a 
Joaquín y Muriel logra zafarse y salir corriendo. En la 
esquina es sorprendida por Alberto que le da varios tiros.  
 
 
51. INTERIOR. PARQUEADERO. DIA 
 
El CTI captura a Mauricio cuando pretendía ocultar el 
cadáver de Federico. 
 
 
52. EXT. – INT. EDIFICIO – APARTAMENTO DE FEDERICO. DIA 
 
La policía y el CTI han cercado el lugar, realizan las 
respectivas investigaciones. 
 
 
53. EXTERIOR. BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Amanece en la zona, y la normalidad se apodera del lugar. 
 
 
CREDITOS FINALES 
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GUIÓN  
 
 
1. EXTERIOR. EMBAJADA DE ESPAÑA. DIA 
 
ANA MURIEL CUADROS, 24 años, vestida con chaleco negro, 
buso manga larga blanca, pelo negro a la altura de los 
hombros, morral al hombro y tenis, atraviesa la puerta de 
la embajada de España en Bogotá. En la entrada una fila de 
personas esperan. Muriel, avanza por las escaleras. De una 
carpeta que lleva en la mano cae el pasaporte, se tropieza 
y lo pisa, lo recoge y lo guarda en el morral que lleva. 
 
Sobre esta escena y las dos siguientes van los créditos 
iniciales de la película. 
 
 
2. EXTERIOR. CALLE DEL CENTRO DE BOGOTÁ. DIA 
 
El sol ilumina la calle. Muriel avanza buscando en el 
celular los contactos, oprime la tecla marcar y espera que 
contesten del otro lado, 
 
MURIEL 
¡Madre! ¡sí!… acabo de recibirla,  
No aún no, posiblemente me compren 
unas fotos. Sí, eso espero. 
 
Muriel se acerca a una calle en donde hay un trancón de 
buses de transporte público y carros particulares, los 
pitos de carros, no dejan escuchar lo que Muriel termina de 
decir.  
 
Cruza la calle y entra a un laboratorio fotográfico. 
  
 
3. EXT. – INT. LABORATORIO FOTOGRÁFICO. DIA 
 
A través de la ventana del lugar vemos a Muriel hablar con 
una trabajadora. Muriel señala con el dedo índice algunas 
fotos dentro de la carpeta que lleva. La mujer toma nota, 
luego Muriel saca de una carterita la memoria de 
fotografías, y la entrega a la mujer. 
 
MURIEL 
¿Es posible bajar los costos? 
 
MUJER QUE ATIENDE 
Imposible,  un portafolio siempre requiere 
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trabajo y más con las características 
que le exigen. ¿Hasta cuando tiene tiempo? 
 
MURIEL 
Hasta dentro de dos días.  
 
Suena el timbre del celular de Muriel. Ella mira quien 
llama, pero deja que siga sonando.  
Vemos que ambas se adentran por un pasillo y se pierden de 
vista. 
 
 
FADE OUT 
 
SOBRE NEGRO ENTRA TITULO: LUNES 
 
 
4. EXTERIOR. CENTRO DE BOGOTÁ. TARDE 
 
El centro está atestado de gente, luz naranja del sol 
inunda el paisaje. Empieza a lloviznar. La calle principal 
vista desde un edificio alto; paraguas de diferentes 
colores y estilos se suceden. Entre la multitud camina 
Muriel. 
  
 
5. EXTERIOR. CASA ANTIGUA BARRIO LA CANDELARIA. TARDE 
 
Muriel entra a una casa antigua en el barrio la candelaria.  
 
 
6. INTERIOR. HABITACIÓN DE MURIEL. ATARDECER 
 
Muriel abre la puerta que está en medio de un pasillo y 
entra a una habitación. Una amplia ventana deja entrar la 
luz del sol. Cajas empacadas llenan el espacio. Muriel 
recorre el lugar.  
 
Sobre un escritorio hay tres lentes de cámara fotográfica. 
Muriel revisa que cada uno esté bien. Saca de su chaleco el 
teléfono celular, y en altavoz activa los mensajes de voz, 
mientras con un fuelle limpia un lente,  
 
ANTONIO 
(Off screen) 
Te he marcado mil veces,  
mira, me ha salido un trabajo para  
dentro de dos días, llámame para ver  
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qué hacemos con lo de la cámara. Por favor 
aparece, no contestas el celular. 
 
Muriel guarda los lentes fotográficos dentro del bolso. 
Saca un sobre que contiene dinero, cuenta cuanto hay, hace 
tres montones. Cuando termina queda pensativa.  Se acerca 
hasta la ventana y mira la calle; a pesar de que no ha 
anochecido completamente, se alcanzan a ver encendidas 
luces de edificios. 
 
Revisa que la ventana quede bien cerrada, sale del lugar. 
 
 
7. INTERIOR. CASA ANTIGUA BARRIO LA CANDELARIA. DIA 
 
Muriel avanza al fondo del pasillo y luego de atravesar un 
patio, golpea en una puerta. 
 
MURIEL 
¡Doña María!, ¡Doña María! 
 
Nadie contesta del otro lado. Muriel saca del sobre el 
dinero, con un lapicero escribe la siguiente nota: 
 
Doña María, la pase a buscar, le dejo  
el pago del mes que pasó, el fin de semana 
saco mis cosas,  
que esté bien, 
Muriel 
 
Muriel guarda de nuevo el dinero en el sobre y lo tira 
hacia el interior por el espacio que hay entre la puerta y 
el piso. Suena el timbre del celular, Muriel nuevamente 
mira quién es, y lo vuelve a guardar, sin contestar. 
 
 
8. EXTERIOR. CALLE ZONA DE TOLERANCIA. NOCHE 
 
Muriel avanza por la calle principal de la zona de 
prostitución. Son alrededor de las 7:30 de la noche. Con 
paso firme y atento, Muriel observa los personajes de la 
zona. Una prostituta, MARÍA de 19 años, negocia con un 
hombre, otra, MAGDALENA 33, se destapa el gabán y muestra 
su cuerpo a dos jóvenes que avanzan por allí.  
 
Un travesti vestido como señora de barrio popular vende 
marihuana a un joven, un hombre recostado en la puerta de 
la licorera fuma y mira a Muriel pasar. JOAQUÍN, 45 años,  
habitante de la calle, levanta las cejas al tener contacto 
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visual con  Muriel. Varias personas hacen las compras en la 
única tienda de la cuadra.  
 
Muriel ingresa a un edificio antiguo que se ubica en la 
esquina. 
 
 
9. INTERIOR. EDIFICIO RESIDENCIAL. NOCHE 
 
Muriel sube las escaleras hasta llegar al tercer piso. A su 
paso, las luces automáticas iluminan el camino.  
 
 
10. INTERIOR. APARTAMENTO DE FEDERICO. NOCHE 
 
En medio de la sala, alumbrado por una lámpara de mesa, 
está FEDERICO, 32 años, leyendo una revista. Muriel se 
acerca le da un beso y se quita los zapatos. Saca del bolso 
los lentes, una cámara fotográfica y un par de cajas con 
tinta para impresora, 
 
MURIEL 
Traje los cartuchos, ¿los puedes cambiar? 
 
Entrega los cartuchos a Federico,  
 
FEDERICO 
Entonces te fue bien 
 
Muriel ajusta el lente zoom a la cámara, y la asegura en un 
trípode que esta junto a la ventana.  
 
Enciende la cámara que se camufla entre las cortinas. 
 
 
11. INT. - EXT. APARTAMENTO DE FEDERICO - CALLE BARRIO DE 
TOLERANCIA. NOCHE 
 
Desde la perspectiva de Muriel, en primer plano vemos a  
María, en la entrada de la casa de prostitución que queda 
frente al edificio. María intercambia palabras con un 
hombre. Muriel toma fotos de la situación. El hombre la 
toma fuertemente del brazo, María forcejea hasta que 
finalmente logra zafarse del hombre, este la empuja y María 
se cae. El hombre da unos pasos, se acerca a ALBERTO, 35 
años, rostro de rasgos duros, estatura media, chaqueta de 
cuero negra, blue jeans, y botas negras, le dice algo y 
luego se va.  
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Federico enciende la luz, Muriel se retira de la ventana. 
 
 
12. INTERIOR. APARTAMENTO DE FEDERICO - COCINA. NOCHE 
 
Muriel sirve café de una cafetera en un pocillo. Federico 
organiza los platos que hay sobre el mesón. 
 
MURIEL 
(bebe café) 
¡Me han dado sólo dos días! 
 
FEDERICO 
Tienes buen material 
 
Muriel se acerca a un tablero en donde hay tres contactos 
fotográficos pegados con cinta. Los contactos contienen 
fotos de la calle frente al edificio. Muriel despega uno y 
lo mira con una gran lupa. Se concentra en una fotografía 
que tiene como personaje a María. 
 
MURIEL 
Ella no quiere trabajar más 
el tipo la está forzando. 
 
Federico se acerca y sirve café en la taza que Muriel ha 
dejado, 
 
FEDERICO 
Será mejor que duermas, anoche no paraste 
 
Se escuchan disparos afuera. Muriel deja la lupa sobre la 
mesa, señala a Federico que apague la luz de la lámpara, va 
hacia la cámara.  
 
 
13. INT. - EXT. APARTAMENTO DE FEDERICO - CALLE BARRIO DE 
TOLERANCIA. NOCHE 
 
A través del lente de la cámara Muriel observa que varias 
prostitutas alarmadas se reúnen alrededor de un cuerpo. Una 
de las prostitutas llora, otra sale corriendo hacia el 
edificio del lado. Una más cruza hacia la tienda pidiendo 
ayuda. Muriel apenas alcanza a escuchar, 
 
PROSTITUTA 
¡Llamen a la policía! ¡La mataron, la mataron! 
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Alberto abre campo y recoge del suelo el cuerpo de María, 
de quien hablaba Muriel. 
 
A partir de este momento sólo escuchamos la cámara disparar 
el obturador, y vemos las siguientes imágenes que se 
suceden; Alberto tiene a la mujer herida en brazos, la 
prostituta que pedía ayuda hace pare a un taxi, el 
conductor al ver el cuerpo ensangrentado arranca. Alberto 
le pide a la prostituta que saque de su bolsillo algo, la 
mujer hace caso y saca un revólver, sin poder decidir sigue 
las órdenes de Alberto. Hace pare a otro taxi, empuña el 
revólver y amenaza al conductor. La prostituta, Alberto y 
la mujer herida entran al taxi.  
 
 
14. INTERIOR. APARTAMENTO DE FEDERICO - SALA - ESTUDIO. 
NOCHE 
 
Muriel saca de la cámara la tarjeta de memoria y la 
introduce en el computador. Junto a Federico, observa las 
imágenes que hizo. 
 
FEDERICO 
(Refiriéndose a la mujer herida que se agranda por el zoom) 
Muriel, esto encaja perfecto con las otras 
fotos, ¡es lo que buscabas!  
 
Muriel no quita la mirada de la foto. Federico copia las 
fotos en el computador, designándoles una carpeta que tiene 
la fecha del día 4 de octubre. Vacía la memoria y la saca 
del computador. 
 
FEDERICO 
(Mirando las fotografías en la pantalla) 
¿Tienes fotos de ella trabajando? 
 
Muriel afirma, Federico se levanta de la silla. Muriel 
frente al computador hace zoom en las imágenes.  
 
 
15. INTERIOR. APARTAMENTO FEDERICO – SALA. NOCHE 
 
Muriel mira a través de la ventana que afuera empieza a 
llover, la gente se dispersa. Muriel enciende nuevamente la 
cámara, se acerca con el zoom al rostro de las prostitutas, 
una esquiva el frío tomando alcohol, otra mira llover. 
Muriel hace un par de fotografías.  
         ENCADENADO A 
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16. INTERIOR. APARTAMENTO DE FEDERICO – ESTUDIO. NOCHE 
 
La impresora termina de imprimir una foto tamaño postal. 
Muriel la coge con cuidado por los bordes. Corta un pedazo 
de cinta y la pega en el tablero junto a los otros 
contactos fotográficos. En la foto se ve la escena en donde 
la prostituta amedrenta con el revólver al taxista y 
Alberto tiene en sus brazos a la mujer herida. La foto es 
un plano general cerrado en blanco y negro.  
 
FEDERICO 
¡Muriel, ven a comer! 
 
Muriel activa la impresora para que continúe imprimiendo. 
 
 
17. INT. – EXT. APARTAMENTO FEDERICO – CALLE. NOCHE 
 
Muriel come sin hambre el sandwich que Federico le ha 
preparado. Federico sirve café en un pocillo mientras la 
mira. Muriel se levanta y va hasta el escritorio, vuelve 
con un calendario.  
 
Ve señaladas con resaltador tres fechas 4, 5, y 6 de 
octubre. Con marcador traza una X encima de la fecha del 
día 4 de octubre.  
 
FEDERICO 
Entonces todo esta listo para tu viaje 
 
MURIEL 
Si, el fin de semana traigo mis cosas,  
 
Suena el timbre del apartamento. Muriel se sobresalta, mira 
a Federico. Él deja el sandwich que se disponía a comer 
sobre el mesón de la cocina, va hasta la puerta, mira hacia 
fuera a través del ojo mágico, nadie está del otro lado. 
 
Muriel baja la intensidad de la lámpara. Federico mira 
desde la ventana hacia la calle.  Ve a dos hombres en la 
puerta del edificio que timbran. Escucha el timbre del 
apartamento del lado. Se retira de la ventana. 
 
FEDERICO 
(Tranquilizándose) 
¡Están equivocados! 
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Muriel vuelve a mirar el contacto fotográfico. De nuevo 
suena el timbre. 
 
Federico mira desde la ventana. MAURICIO, 31 años y OSCAR 
33, hombres de Alberto, miran hacia el apartamento de 
Federico. Desisten de esperar y siguen su camino. 
 
FEDERICO 
Son dos hombres, ¿qué querrán? 
 
Muriel se acerca a la ventana, les toma una foto en la que 
quedan de espaldas.  
 
FEDERICO 
Esos tipos no me gustan 
 
Federico toma las tintas que Muriel trajo, las remplaza por 
las de que están en la impresora.  
 
 
FADE OUT 
 
SOBRE NEGRO ENTRA TÍTULO: MARTES 
 
 
18. INTERIOR. APARTAMENTO FEDERICO – HABITACIÓN. MADRUGADA 
 
En medio de la oscuridad, Muriel está acostada junto a 
Federico. Mientras él duerme, ella no concilia el sueño. Se 
levanta suavemente para no incomodar a Federico. 
 
 
19. INT. – EXT. APARTAMENTO FEDERICO – CALLE. MADRUGADA 
 
Muriel se acerca a la cámara y mira hacia la calle. Busca a 
través del zoom situaciones para fotografiar y encuentra 
una mujer fumando ensimismada, un par de hombres que 
negocian e intercambian algo, un hombre parado al lado del 
prostíbulo, la silueta de una prostituta y de un hombre 
entrando al motel luego de negociar. 
FUNDIDO A 
 
 
20. INTERIOR. APARTAMENTO DE FEDERICO. AMANECER 
 
Iluminada por la lámpara de mesa, Muriel frente al 
computador  espera que termine de imprimir la foto de la 
prostituta absorta en ver llover. La pega en el tablero  
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junto a la foto de la prostituta que amenaza al taxista y a 
Alberto cargando la mujer herida. 
 FUNDIDO A 
 
 
21. INTERIOR. APARTAMENTO DE FEDERICO - HABITACIÓN. DIA 
 
Suena el teléfono celular de Muriel. Dormida junto a 
Federico, se apresura a coger el celular que está en el 
suelo.   
 
MURIEL 
(Medio dormida) 
Hola Javier ¿qué hora es? 
 
Se levanta y busca el reloj de mano, lo coge de la mesa de 
noche, mira la hora, son las 8:00 de la mañana. Se sienta, 
 
(Continúa) 
Me baño y salgo 
Sí, sí, sí, disculpa,  
es que anoche trabajé hasta tarde… 
sí, sí, tranquilo, ya las tengo. 
 
Muriel entra al baño apretándose los ojos. Federico sin 
levantarse, mira la hora en el celular que Muriel dejo 
sobre la cama.  
 
 
22. INT. - EXT. APARTAMENTO FEDERICO - CALLE. DIA 
 
De camino hacia la cocina, Federico se detiene frente al 
tablero y mira las dos fotos impresas. Las despega y las 
deja sobre la carpeta que hay en el escritorio.  
 
Federico escucha un carro frenar afuera. Se acerca a la 
ventana, y ve a la prostituta que Muriel fotografió mirando 
la lluvia. Está ebria. Dos hombres discuten; un peatón y el 
conductor del carro. La mujer tropieza con el andén y cae, 
se levanta con dificultad por el estado en que está. 
 
 
23. INTERIOR. APARTAMENTO FEDERICO - SALA. DIA 
 
Muriel recién bañada, va hasta el tablero. No están las 
fotografías que pegó. Ve que están sobre el escritorio, las 
guarda dentro de la carpeta. Federico sirve café en la 
cocina, Muriel se acerca, lo abraza desde atrás,  
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FEDERICO 
Ya tienes lo que querías,  
 
MURIEL 
Aún no 
 
Camina hasta el escritorio, abre la carpeta y organiza las 
fotos que hay dentro. Federico le alcanza café, ella guarda 
la carpeta en una maleta.  
Va hasta un espejo, se mira a los ojos, organiza el morral, 
y se despide de Federico. 
 
  
24. EXTERIOR. CALLE PRINCIPAL BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Muriel avanza por la calle, JOAQUÍN, 45 años, un hombre 
cojo que vive en el barrio se le acerca, van hacia la 
avenida caminando,  
 
MURIEL 
¿Qué tal la noche? 
 
J0AQUÍN 
Fría madre, ¿en qué apartamento vive usted? 
 
MURIEL 
En el edificio de ahí,  
(Señala el edificio) 
en los del fondo. 
 
JOAQUÍN 
¿Tiene vista a la calle? 
 
MURIEL 
No, 
 
Un hombre saluda a Joaquín,  
 
HOMBRE 
¿Qué cuenta, Joaquín? lo veo bien acompañado 
 
JOAQUÍN 
(Sonríe) 
si papá, ahora paso 
(a Muriel) 
no se pierde mucho, ¿no? 
 
MURIEL 
No creo 
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JOAQUÍN 
¿Hace poco llegó al barrio, madre? 
 
MURIEL 
Sí, hace poco 
 
JOAQUÍN 
Si quiere yo la acompaño cuando necesite,  
es mejor no dar papaya 
 
MURIEL 
¿Se meten con la gente del barrio? 
 
JOAQUÍN 
No, pero es mejor que no dé papaya 
 
MURIEL 
¿Usted vive hace mucho aquí? 
 
JOAQUÍN 
Como veinte años, pero yo soy del Tolima 
 
MURIEL 
Bueno, hasta aquí está bien, 
(Lo mira) 
cojo un taxi, tengo una cita médica. 
que esté bien,.. 
 
JOAQUÍN 
Hasta luego, madre  
 
Muriel hace una seña a un taxi en la avenida para que se 
detenga. 
 
 
25. INTERIOR.  TAXI.  DIA 
 
Muriel cierra la puerta del taxi, el conductor la observa 
por el espejo retrovisor, 
 
MURIEL 
Por favor me lleva al centro 
 
Mira a través de la ventana, atraviesan la cuadra donde se 
ubican los moteles, una cuadra que permanece polvorienta y 
con basura en las calles. Allí esta una drogadicta pidiendo 
monedas a los transeúntes,  
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TAXISTA 
¿No le da miedo estar sola por aquí? 
 
MURIEL 
No… vivo por aquí 
 
TAXISTA 
Anoche mataron una prostituta 
dicen que fue una venganza,  
 
El taxista le pasa un periódico sensacionalista que lleva 
en el asiento delantero,  
 
MURIEL 
¿Cómo? 
 
Muriel recibe el periódico y lo hojea, en el titular se lee 
“Una tragedia de amor” acompañado por la foto de un charco 
de sangre en una acera del barrio Santa Fe que Muriel 
enseguida reconoce. En dos círculos, muestran las fotos de 
María, sonriente, y de un hombre, 
 
TAXISTA 
Que él quería casarse con ella 
pero ella no, entonces el man la mando a matar… 
¿Hace mucho vive en ese barrio? 
 
MURIEL 
No, hace poco 
 
Muriel lee parte de la noticia del periódico “…María 
González, caleña, hace dos meses llegó a la capital en 
busca del sustento diario. A su prometido le dijo que 
trabajaba como empleada en una casa de familia, pero él 
descubrió que María era una puta...” 
 
TAXISTA 
Lastima esa zona, antes era un barrio de caché 
 
Muriel deja el periódico en el asiento. El taxi se detiene. 
 
 
26. INTERIOR. APARTAMENTO DE JAVIER. DIA 
 
Muriel está en la sala. Amplias ventanas dejan ver parte de 
la ciudad, paredes blancas cubiertas por fotografías en 
blanco y negro, muebles negros, piso de madera. JAVIER, 52 
años, un hombre delgado, alto y pelo peinado hacia atrás 
mira en el computador las fotos que Muriel le ha traído, 
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todas tomadas desde la ventana de Federico. Muriel se 
acerca a Javier,  
 
MURIEL 
(señala una con el índice) 
Esto fue de lo que pasó ayer… 
la mujer discute con el tipo, el tipo le pega. 
Dicen que es pasional, pero…, 
creo que ella no quería seguir trabajando. 
 
Javier señala tres fotos y las pega en el escritorio del 
computador,  
 
JAVIER 
Muy bien, te doy algo de dinero, pero  
aun no veo primeros planos, todo está visto 
desde muy lejos 
 
Entrega a Muriel la USB, 
 
(Continúa) 
En un par de días hay que llevar las fotos que 
van en la edición, es lo que falta para la 
próxima entrega,  
  
Muriel mira a los ojos a Javier y asiente con su rostro. 
Javier saca varios billetes del cajón del escritorio, se 
los entrega a Muriel, 
 
JAVIER 
La última reunión en la revista es el jueves en 
la mañana, si quieres puedes estar como mi 
asistente, tienes dos días para conseguirlas. 
 
Muriel guarda los billetes en su billetera. 
 
 
27. EXTERIOR. CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO. DIA 
 
Muriel avanza mirando la gente a su paso, se concentra en 
el rostro de las personas, en sus gestos. El sonido de la 
calle es distorsionado; escuchamos palabras sueltas de las 
personas que van caminando. 
 
 
28. INT. - EXT. AGENCIA DE VIAJES - CALLE. DIA 
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Muriel entra a una agencia de viajes. A través del gran 
ventanal, desde afuera, la vemos esperar en una pequeña 
sala, 
 
ASESOR DE VIAJE 
Buenos días,  
¿En qué le podemos ayudar? 
 
MURIEL 
Hace unos días deje apartado un tiquete  
hacia Barcelona, vengo a pagar la  
primera parte 
 
El hombre escribe datos en un computador. Muriel saca de su 
bolso el sobre con dinero, cuenta una cantidad y la entrega 
al hombre.  
 
ASESOR DE VIAJE 
Muy bien, el vuelo quedó apartado, tiene cuatro 
días hábiles para consignar el saldo que queda. 
El vuelo queda registrado para el 15 de octubre a 
nombre de Ana Muriel Cuadros 
 
MURIEL 
Muy bien,  
 
Muriel recibe el recibo que el hombre le da y se dirige a 
la puerta de salida. 
 
 
29. EXTERIOR. CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO. DIA 
 
Muriel camina con las manos en los bolsillos. Mira la cara 
de las personas y aparecen entonces una serie de rostros 
ralentizados desde la visión de Muriel. 
 
 
30. INTERIOR. SALA DE EXPOSICIONES. TARDE 
 
Un amplio salón con ventanales al fondo, reúne fotografías 
de la ciudad en las paredes. Muriel pasea entre la gente. 
Al igual que los demás, mira las fotografías expuestas. Son 
fotos en tamaño de medio pliego que muestran diferentes 
lugares del norte de la ciudad.  
 
ANTONIO, 28 años, alto, vestido de negro, guía a diferentes 
personas por la sala, ve a Muriel y se acerca a ella,  
 
ANTONIO 
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(Un poco molesto) 
¿Recibiste mi mensaje? 
  
Muriel lo mira 
 
MURIEL 
(Seria) 
No. He estado trabajando 
 
ANTONIO 
Necesito que me entregues la cámara pasado mañana 
en la noche. 
 
MURIEL 
Antonio, habíamos quedado que el fin de semana,  
aún no he terminado 
 
Muriel abre su bolso, y saca de la billetera el único 
billete que le queda, uno de 50.000 pesos, se lo entrega a 
Antonio, 
  
 (Continúa) 
  Mira, no te puedo dar el dinero completo,  
si me das la espera hasta el fin de semana, 
seguro que te cancelo todo. 
 
Antonio recibe el dinero, lo guarda en su billetera, mira a 
Muriel,  
      
ANTONIO 
se me presentó un evento el viernes en la mañana. 
Me la pasas pasado mañana en la noche y te la 
regreso el sábado, no hay problema. 
  
Muriel da varios pasos mirando el suelo, intempestivamente,    
 
     MURIEL 
  ¡Vale! Te la entrego el jueves,  
no hay problema. 
FUNDIDO A  
 
 
31. EXTERIOR. CALLE PRINCIPAL BARRIO DE TOLERANCIA. NOCHE 
 
La calle es poco transitada, Muriel afana el paso. Los 
brazos cruzados sostienen y aferran el bolso al  pecho. Un 
par de hombres vienen de frente a ella. Muriel cruza la 
calle corriendo. 
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Una mujer con aspecto de secretaria, avanza corriendo 
haciendo el ruido propio de los tacones, lleva el bolso 
colgado del cuello y sostenido en su pecho por las manos. 
 
Un habitante de la calle habla solo. Un reciclador escarba 
en la basura, Muriel lo mira,  
 
RECICLADOR 
Tranquila señorita, yo no robo 
 
Otro habitante de la calle se acerca a Muriel,  
 
HABITANTE DE LA CALLE 
Mona, me puede dar una moneda, 
 
MURIEL 
No tengo,  
 
HABITANTE DE LA CALLE 
¿Se va hacer chuzar? 
 
El hombre se acerca un poco más, Muriel corre.  
 
 
32. INTERIOR. APARTAMENTO FEDERICO. NOCHE 
 
Muriel toma un vaso con agua. Federico se acerca y la toma 
de la cintura, le quita el pelo de la cara.  
 
FEDERICO 
¿Te hizo algo? 
 
Muriel lo mira con los ojos bien abiertos e indica que no, 
moviendo la cabeza. Revisa en su bolso que no falte nada, 
saca de la carterita la memoria fotográfica y alista la 
cámara que está en la ventana. Federico se sienta en el 
sofá, coge la revista que había dejado la noche anterior, 
la abre y ojea, 
 
MURIEL 
Le gustaron las fotos y las compra, 
pero quiere personajes de cerca,  
 
FEDERICO 
Pero ese tipo ¿en dónde cree que estamos? 
¡Como si fuera tan fácil! 
 
Muriel saca del bolso la factura del pasaje de viaje, se lo 
entrega a Federico. En el papel se lee que es un tiquete 
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para la siguiente ruta: Bogotá – Barcelona, Barcelona – 
Bogotá. De la billetera Muriel cuenta un par de billetes 
que tiene dentro.  
 
MURIEL 
¿te llamaron hoy? 
 
FEDERICO 
No, aún no me dan respuesta,  
espero mañana pase algo por que si  
no, veo el panorama oscuro. 
 
FUNDIDO A 
 
 
33. INT. - EXT. APARTAMENTO - CALLE BARRIO DE TOLERANCIA. 
NOCHE 
 
En medio de la oscuridad de la sala, desde el punto de 
vista de Muriel, Alberto es interrogado por un par de 
policías que llegan en moto. Los policías se retiran, 
Alberto se dirige hacia la esquina y se sube a un carro 
negro que ha estado parqueado. 
         ENCADENADO A 
 
 
FADE OUT 
 
SOBRE NEGRO ENTRA TÍTULO: MIERCOLES 
 
 
34. INTERIOR. APARTAMENTO FEDERICO. MADRUGADA 
 
Muriel introduce una memoria de cámara en el ordenador. 
Marca la fecha en el calendario; 5 de octubre. Bebe café. 
En la pantalla se ven las fotografías de Alberto y de los 
policías, al ampliarlas con el zoom descubre un hombre que 
mira hacia la ventana. Federico está en el sofá, se ha 
quedado dormido. 
 
MURIEL 
(despertándolo) 
¡Federico mira!, 
(señalándole la foto) 
 
Federico se levanta, somnoliento se acerca a la pantalla 
del ordenador, 
 
FEDERICO 
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Está buena, ¿qué pasa?,  
 
Hace zoom sobre la foto quedando sobre un hombre que se ve 
pixelado 
 
MURIEL 
¿Está mirando para este apartamento? 
 
Federico mira la foto,  
 
FEDERICO 
La toma esta tan lejos, que no alcanzo a 
identificar. Pudo estar mirando para otro lado,  
    
Escuchan la sirena de una patrulla de policía. 
 
 
35. INT. - EXT. APARTAMENTO FEDERICO - CALLE BARRIO DE 
TOLERANCIA. MADRUGADA 
 
Frente al edificio, en la casa de prostitución, un par de 
policías sacan a una mujer y la llevan hasta la patrulla. 
Muriel toma un par de fotos. La patrulla se va, Muriel 
apaga la cámara. 
 
 
36. INTERIOR. APARTAMENTO DE FEDERICO. AMANECER 
 
Muriel acostada al lado de Federico intenta dormir pero no 
puede. Afuera empieza a clarear. Escucha a los vecinos 
haciendo ruido al cocinar. Han puesto una emisora de música 
romántica. A su vez escucha que un par de mujeres en 
tacones salen del edificio. Muriel se levanta.  
 
 
37. INTERIOR. APARTAMENTO DE FEDERICO – COCINA. DIA 
 
Muriel abre la nevera, no hay nada, sólo un paquete de 
queso sin nada dentro y un par de tomates. Saca el tarro de 
la leche, también está vacío.  Del mesón coge el celular de 
Federico, marca un número. Escucha, 
 
Usted no posee fondos suficientes para esta llamada 
  
     ENCADENADO A 
 
 
38. INTERIOR. TIENDA DEL BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
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Una tienda de barrio exhibe distintos tipos de carne en un 
gran congelador, mercado de plaza frente a este, y al fondo 
la tendera junto a su marido organizan el mercado de grano 
en estantes ubicados tras ellos. Muriel recién bañada, 
ojerosa y con cara de cansada entra a la tienda,  
 
TENDERA 
A la orden, vecina 
 
MURIEL 
Una bolsa de leche 
 
TENDERA 
¿Usted es nueva por aquí?  ¿En dónde vive? 
 
MURIEL 
Sí, hace poco llegué, en el edificio del lado. 
 
Llegan un par de prostitutas recién levantadas. Muriel les 
presta atención, mientras escoge unos tomates, 
 
PROSTITUTA UNO 
No mija, es que hace rato se la querían hacer 
 
PROSTITUTA DOS 
Pero muy de malas, ¿dónde la tienen? 
 
PROSTITUTA UNO 
En la permanente, es que se puso a robar  
un cliente y ¡pailas! el man la sapió 
 
PROSTITUTA DOS 
Hola, vecina, nos da una pechuga de pollo,  
cilantro y cigarrillos 
 
TENDERA 
¿Cómo están? ¿Qué fue lo que pasó anoche?,  
 
PROSTITUTA UNO 
La Yuri, que la familia la estaba buscando,  
y la policía la encontró por una denuncia de  
un cliente al que robó y chuzó,  
 
TENDERA 
¡Ah, dios santo! Mijo(al marido) ¿si escucha? 
  
Muriel recibe las vueltas, y sale de la tienda. 
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39. INTERIOR. CALL CENTER - BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Muriel está en una cabina telefónica. Marca un número.  
nadie del otro lado contesta, vuelve a intentar. Mientras 
espera que le contesten  observa a la mujer que atiende y a 
ALEJANDRA, travesti de 38 años, con la que habla. 
 
ALEJANDRA 
Yo por eso siempre lo cargo, 
(se toca el muslo) 
¡El que me quiera joder, pues se lo saco 
y ¡ay, que me diga algo! 
 
MUJER QUE ATIENDE 
¿Pero cómo hace? ¿no le fastidia tenerlo ahí? 
 
ALEJANDRA 
No mamita, mire 
 
Saca parte de un machete que lleva junto al muslo y que 
retiene por lo ajustado del pantalón, 
 
(Continúa) 
una se acostumbra, y es que…  
una sola por las noches,  
toca tomar medidas de precaución, 
¡con tanto loco que hay por aquí! 
 
Muriel cuelga y sale de la cabina.  
 
MURIEL 
(a la tendera) 
No me contestaron 
 
Sale del lugar. 
 
 
40. EXTERIOR. CALLE PRINCIPAL BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Joaquín merodea por la calle, al ver a Muriel se acerca, 
 
JOAQUÍN 
Madre, ¿cómo está? 
 
MURIEL 
Muy bien y ¿usted? 
 
JOAQUÍN 
Pues bien, pa´ no preocuparla 
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Muriel sonríe y avanza, Joaquín la acompaña, 
 
JOAQUÍN 
¿Cómo le termino de ir anoche? 
 
Muriel no entiende a que se refiere,  
 
JOAQUÍN 
La vi llegar corriendo 
 
Muriel recuerda 
 
MURIEL 
   Sustos que no faltan por aquí,  
pero afortunadamente todo bien 
 
JOAQUÍN 
Tiene que cuidarse, este barrio 
a veces se pone caliente 
 
Muriel abre la puerta del edificio, le da unas monedas a 
Joaquín,  
 
MURIEL 
Para el tinto 
 
JOAQUÍN 
Gracias, madre. 
 
Muriel cierra la puerta. 
 
 
41. INT. - EXT. APARTAMENTO FEDERICO - CALLE. DIA 
 
Muriel abre la puerta, Federico instalado junto a la 
cámara, 
 
FEDERICO 
¿Te estaba molestando ese loco? 
 
MURIEL 
No, es buena persona, la vez pasada  
me acompañó hasta la esquina 
 
Federico mira a través del lente la calle y persigue a 
Joaquín con la cámara. Afuera el hombre saluda a varias 
personas. Federico dispara dos fotografías. Muriel está a 
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punto de dormir en el sofá. Federico ve que Joaquín mira 
hacia la ventana del apartamento, 
 
FEDERICO 
Muriel, ¿ese loco sabe que vivimos 
en este apartamento? 
 
Muriel abre los ojos, y lo mira con sueño,  
 
MURIEL 
No. Está convencido que vivimos  
en los del fondo. 
 
Federico no le quita la mirada a Joaquín mientras se aleja 
por la calle. Suena el timbre del celular de Federico. 
Federico lo encuentra debajo del sofá, mira de que número 
proviene la llamada. 
         FUNDIDO A 
 
 
42. INTERIOR. APARTAMENTO FEDERICO. DIA 
 
Muriel sirve un vaso de leche, se dirige hacia la ventana. 
Observa a los personajes que vio en la tienda horas antes; 
las prostitutas hablando entre ellas, están atentas de los 
hombres que pasan, les hacen gestos sexuales para 
invitarlos. Alberto fuma mientras habla con Mauricio y 
Oscar.  El travesti que parece una señora, vende marihuana 
a un par de jóvenes. Federico se acerca a hurtadillas desde 
atrás a Muriel. Ella pega un brinco del susto, 
 
FEDERICO 
(Abrazándola) 
Disculpa. ¡Estás muy nerviosa! 
 
MURIEL 
¡No lo vuelvas hacer! 
 
FEDERICO 
Tranquila, debes descansar,  
anoche no paraste. Todo va salir bien 
 
MURIEL 
¡No sé hasta qué punto!, no he avanzado 
en lo que me piden 
 
Federico la mira tratando de entender,  
 
MURIEL 
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¿Damos una vuelta? quiero caminar por este barrio 
 
Federico termina de organizar papeles dentro de un folder,  
 
FEDERICO 
Tengo reunión con Leonardo, parece que me va 
salir un contrato, estaría muy bien,  
 
MURIEL 
Cuando vuelvas, ¿vamos? 
 
Federico se abriga, le da un beso en la frente, en la nariz 
y en la boca 
 
FEDERICO 
No estarás pensando en sacar la cámara, 
miramos cuando vuelva. 
 
Federico sale, Muriel lo mira irse. 
  
 
43. INTERIOR. APARTAMENTO DE FEDERICO. DIA 
 
Muriel se sienta frente al computador, desiste de 
prenderlo, vuelve a mirar el calendario que está sobre la 
mesa, suena el teléfono celular, en la pantalla se ve el 
nombre de Antonio, Muriel no contesta, lo apaga... Mira las 
fotos pegadas en el tablero, las reorganiza. De un cajón 
del escritorio, saca una cámara amateur, la prueba tomando 
una foto del apartamento, y la guarda en su bolso. Frente a 
un espejo se mira fijamente a los ojos. 
ENCADENADO A  
 
 
44. EXTERIOR. CALLES BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Muriel se adentra por una calle que antes no había 
caminado. El ambiente es caótico, totalmente diferente del 
mundo que ella ve desde la ventana del apartamento. En 
garajes, las prostitutas se organizan de manera similar a 
vitrinas especializadas en determinados cuerpos, que están 
a la venta. Muriel mira con curiosidad. Inesperadamente 
está frente a Joaquín,  
 
JOAQUÍN 
Madre, ¿qué hace por acá? 
 
MURIEL 
…conociendo 
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JOAQUÍN 
Venga la acompaño, aquí todos me conocen 
 
Muriel avanza acompañada, 
 
JOAQUÍN 
A poca gente le interesa conocer  
estas calles… 
 
Muriel ve las poses, los trajes, la organización de las 
vitrinas de prostitutas, 
 
(Continúa) 
a pesar de todo hay gente buena aquí 
 
Muriel ve jóvenes que buscan droga, un hombre en una 
camioneta Ego compra bazuco a un indigente. Llegan frente a 
una cafetería,  
 
JOAQUÍN 
Madre, ¿me invita un tinto y un pan? 
 
Muriel asiente. 
 
 
45. INTERIOR. CAFETERIA BARRIO DE TOLERANCIA. TARDE 
 
Muriel y Joaquín sentados en la cafetería. Joaquín come con 
ganas el pan y sorbe el café. Muriel toma un sorbo de café. 
Revuelve las cosas dentro de su maleta, y saca la cámara 
fotográfica amateur. Joaquín la mira,  
 
JOAQUÍN 
Madre, ¡tómeme una foto! 
 
Muriel sonríe, unas señoras que están al lado miran con 
curiosidad. Muriel encuadra el rostro de Joaquín y dispara. 
Le muestra la foto,  
 
JOAQUIN 
¡Que feo que estoy! 
 
 
46. EXTERIOR. CALLES DEL BARRIO DE TOLERANCIA. TARDE 
 
Muriel y Joaquín se acercan a la calle principal cerca al 
edificio en el que ella vive. Joaquín saluda a varias 
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personas que se encuentra en el camino. Alejandra, la 
travesti que estaba en el sitio de llamadas se les acerca, 
 
ALEJANDRA 
(Intimidando) 
¡Juaco!, ¿cómo está? 
(a Muriel) 
Reina, ¿a qué debemos su visita? 
 
JOAQUÍN 
Fresca, sólo me está acompañando 
me tomó una foto en la que quedé muy mal 
 
ALEJANDRA 
¿fotos? ¿Mija es fotógrafa? 
 
MURIEL 
¡Aficionada! 
 
ALEJANDRA 
¿Me va tomar una? 
 
Muriel mira a Joaquín, este le hace un gesto que indica que 
puede hacerlo. Muriel saca la cámara de la maleta. La 
travesti se organiza y posa.  
 
ALEJANDRA 
Otra con Joaco, 
(a Joaquín) 
venga acomódese 
 
Ambos se organizan para la foto, Muriel está concentrada,  
 
JOAQUÍN 
Rápido, no demos tanta boleta, 
mire allá viene Alberto 
 
Muriel toma la foto.  
 
JOAQUÍN 
Venga madre, guarde la cámara 
 
Muriel la guarda. Alberto mira con intensa curiosidad a 
Muriel. Muriel se pone nerviosa,  
 
ALBERTO 
¿Y esta puta de donde salió? 
 
JOAQUÍN 
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Ella no es puta, sólo nos estaba tomando  
una foto a mí y a Alejandra, 
 
ALBERTO 
(Hablándole a Alejandra) 
Ahora el Joaquín y usted ¿meten gente  
para que tomen fotos? 
(A ambos y de manera exaltada) 
¿no creen que me deben pedir permiso? 
 
JOAQUÍN 
Fresco Alberto, esta no es peligrosa 
yo no voy a traer aquí tiras, ¡fresco! 
 
MURIEL 
Sólo les tome un par de fotos,  
 
Muriel saca la cámara y le muestra a Alberto las fotos que 
ha tomado. Alberto las mira con desprecio. 
FUNDIDO A 
 
 
47. INTERIOR. APARTAMENTO FEDERICO. ATARDECER 
 
Muriel entra al lugar y enciende la luz de la lámpara. 
Conecta la cámara amateur al computador. Revisa las 
fotografías. Vuelve varias veces al rostro de Joaquín y al 
de Alejandra la travesti.  
 
Muriel desconecta la cámara de aficionada y la guarda.  
Suena el timbre de la puerta.  
ENCADENADO A 
 
 
48. EXT. - INT. EDIFICIO RESIDENCIAL BARRIO DE TOLERANCIA. 
ATARDECER 
 
Desde la puerta, Joaquín mira a Muriel bajar las escaleras 
y llegar hasta la puerta de entrada del edificio, al abrir,  
 
JOAQUÍN 
Madre qué pena molestarla es que Alberto  
la necesita 
 
Muriel no entiende, piensa una excusa, 
 
MURIEL 
Ahora no puedo estoy preparando un trabajo 
(reacciona) 
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¿Cómo supo dónde vivía? 
 
JOAQUÍN 
Madre, aquí todo termina por saberse… 
No creo que se demore, ¿puede llevar la cámara? 
 
MURIEL 
¿Qué pasa? 
 
JOAQUÍN 
Es que necesitan unas fotos. 
 
Muriel no entiende lo que le dice,  
 
(Continúa) 
Tranquila que yo la cuido 
 
Muriel mira hacia lado y lado de la calle luego a Joaquín. 
Entra y cierra la puerta. 
ENCADENADO A 
 
 
49. EXTERIOR. CALLES BARRIO DE TOLERANCIA. ATARDECER 
 
Muriel junto a Joaquín avanza por las calles del barrio. 
Músicas de diferentes estilos y procedencias se mezclan 
compitiendo por el volumen. Prostitutas trabajando, hombres 
cotizando precios y servicios, Muriel y Joaquín entran a 
una cantina. 
 
 
50. INTERIOR. CANTINA - CASA. NOCHE 
 
Muriel y Joaquín son guiados por LAURA, 19 años, a través 
de un pasillo hasta el fondo de la casa. Llegan a una sala 
pequeña, en donde predomina el color verde y blanco en las 
paredes, una poltrona verde manzana maltrecha con un cojín 
amarillo, un par de sillas de acero con cojines forrados en 
cuero, un cuadro de un paisaje cuelga de la pared. UNA 
SEÑORA DE EDAD, UN NIÑO de 5 años y un BEBE metido en un 
coche rodean el sofá que está de espaldas a la entrada. 
Alberto recibe a Muriel y a Joaquín, el ambiente es de 
desolación,  
 
ALBERTO 
(Refiriéndose a Muriel) 
¿Le dijeron? 
 
JOAQUÍN 
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No, pero tiene la cámara 
 
Alberto la lleva del brazo para que vea a un hombre que 
está acostado sobre el sofá. Muriel observa con curiosidad, 
lo cree dormido, pero pronto se da cuenta que no respira. 
Laura y la anciana se encuentran incómodas.  
 
Alberto organiza todo para una foto familiar, se quita las 
gafas de sol que tiene en la cabeza y se las pone al 
muerto. 
 
ALBERTO 
(A Muriel) 
Esta foto es para los hijos del hombre.   
Ayer lo encontraron y mire como tiene a la 
cuchita 
 
Muriel saca la cámara, al encenderla no funciona. Vuelve a 
apagarla y a encenderla, esta vez enciende pero en la 
pantalla no se ve nada. Muriel  mira el lente y ve que la 
tapa le obstruye el paso de luz así que la quita. Toma las 
fotos que le piden. 
 
 
51. EXTERIOR. CALLE BARRIO DE TOLERANCIA. NOCHE 
 
Muriel avanza caminando junto a Joaquín. La noche apenas 
empieza, esta frío y el ambiente frenético. Muriel observa 
con curiosidad, le llama la atención un hombre joven de 
color, vestido con harapos, sentado en una acera; a su lado 
hay un hueso grande sin carne, el hombre tiene el pelo 
pintado de azul, y está comiendo pintura,  
 
JOAQUÍN 
Poco a poco esto se hace normal,  
tanto que después asquea 
 
Alejandra les sale al paso, saluda a Joaquín levantando las 
cejas, a Muriel ni la ve. Más adelante, Joaquín saluda a 
Mauricio, hombre de Alberto que sale de una cigarrería. 
 
 
52. INTERIOR. APARTAMENTO DE FEDERICO. NOCHE  
 
Iluminada con la lámpara de mesa, Muriel observa en la 
pantalla de la cámara amateur, la fotografía familiar que 
ha tomado para Alberto. Introduce la memoria en el 
computador, la imagen sale agrandada. Mira la hora en su 
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reloj de pulso, son las 10:30 pm. Marca el número de 
Federico desde el celular, escucha timbrar. 
 
De la calle escucha varios disparos. Apaga la luz, guarda 
el celular y mira a través de la cámara. Afuera el auto 
negro arranca a gran velocidad.  
 
Luego ve a Alberto discutir con Alejandra. Alberto le pide 
algo, pero ella está visiblemente drogada y parece no 
entender nada. Alberto la golpea. Muriel toma un par de 
fotos. 
 
Federico abre la puerta del apartamento. Muriel apaga la 
cámara. 
FUNDIDO A 
 
 
53. INTERIOR. APARTAMENTO FEDERICO. NOCHE 
 
Federico termina de comer una arepa con tinto, ve la cámara 
amateur sobre el escritorio, se acerca y la prende. Ve la 
foto de la familia en la sala, Muriel está limpiando los 
lentes de la cámara, y organizándolos en la maleta,  
 
FEDERICO 
¿Cómo te fue hoy? 
 
MURIEL 
(Parca) 
Bien, bien 
 
Federico se acerca a Muriel, y le muestra la imagen en la 
pantalla de la cámara amateur. 
 
FEDERICO 
¿De dónde salió esto? 
 
Muriel lo mira, pensando que responder sin obtener 
respuestas. 
FUNDIDO A 
 
 
54. INTERIOR. APARTAMENTO FEDERICO – HABITACIÓN. NOCHE 
 
Muriel está acostada junto a Federico, no puede dormir. 
Federico finge que está dormido. Muriel escucha un animal 
arañar con sus garras la madera, se levanta 
precipitadamente sobre la cama, Federico abre los ojos 
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FEDERICO 
¿Qué sucede? 
 
MURIEL 
Hay algo debajo de la cama 
 
Federico se levanta, enciende la luz, mira debajo de la 
cama y no ve nada. 
    
(Continúa) 
¡No hay nada! Ven para acá 
 
Federico abraza a Muriel,  
 
MURIEL 
Federico, prométeme que vas buscar  
otro sitio, me voy, y tú no puedes seguir aquí 
 
FEDERICO 
Ya hemos hablado de esto, desde que  
no te metas en líos, todo está bien, 
tranquilízate 
 
Federico le da un beso 
(Continua) 
  Trata de dormir un poco,  
FUNDIDO A 
 
 
FADE OUT 
 
SOBRE NEGRO  ENTRA TÍTULO: JUEVES 
 
 
55. INTERIOR. APARTAMENTO FEDERICO. DIA 
 
Federico se despide cariñosamente y con afán de Muriel. 
Muriel retira de la impresora dos copias de la foto de 
Alberto y su familia en tamaño postal. Una copia la guarda 
en un sobre que marca con la fecha 6 de octubre, la otra la 
deja en una bolsita. El celular de Muriel timbra, en la 
pantalla aparece el nombre de Javier, 
 
MURIEL 
Hola. No lo he olvidado, pero no alcanzo a 
llegar, apenas estoy saliendo…. Sí, sí, dame un 
poco más de tiempo, sí tranquilo, hoy mismo las 
tengo. Inventa algo, que están en impresión, 
vale, okey, hacia la tarde. 
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Muriel guarda el sobre y la bolsita en una carpeta en donde 
hay otras fotografías y a su vez en la maleta donde lleva 
la cámara fotográfica. 
 
 
56. EXTERIOR. CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Muriel avanza acelerada, ve a Joaquín pidiendo monedas a 
los transeúntes, 
  
MURIEL 
¡Joaquín! 
 
JOAQUÍN 
Hola madre,  
 
Muriel saca de la carpeta la fotografía empacada en la 
bolsa transparente y se la entrega. Joaquín mira la foto, 
 
JOAQUÍN 
(Refiriéndose al muerto) 
Lastima el hombre, tenía muchos enemigos 
(a Muriel) 
le quedó muy chevre. Fresca yo la entrego  
 
MURIEL 
Cuídese, que le vaya bien 
 
Muriel continúa su trayecto. Joaquín la sigue con paso 
lento, luego se desvía por una carrera. 
  
 
57. EXTERIOR. CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Muriel ve a Alejandra unos metros más adelante. Estando a 
pocos pasos, ambas se miran fijamente. Muriel ve los 
morados que tiene en la cara, Alejandra se une al paso de 
Muriel,  
 
ALEJANDRA 
Necesito una foto pa´joder  
al hijo de puta que me pego 
 
Muriel se detiene, la mira,  
 
MURIEL 
¿Qué? 
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ALEJANDRA 
Varias fotos mija, necesito que me queden pruebas 
de estos moretones 
(Muestra la pierna maltratada) 
 
MURIEL 
Ahora no puedo,  
 
Alejandra agarra con fuerza a Muriel del brazo, Muriel  se 
aferra a su bolso temiendo que se lo quite. Alejandra al 
verle el miedo se lo intenta quitar, 
 
ALEJANDRA 
Le estoy pidiendo que me tome unas fotos 
¡Nada más! 
 
Muriel la mira fijamente y se suelta con fuerza del brazo 
del que la tiene agarrada Alejandra.  
 
MURIEL 
Está bien, ¡tranquilícese! 
 
Ambas se reincorporan Muriel sigue a Alejandra, entran a 
una pensión.  
 
 
58. EXTERIOR. CALLE DEL BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Sin que Muriel ni Alejandra lo vean, Alberto las observa 
entrar a la pensión.  
 
 
59. INTERIOR. PENSIÓN ALEJANDRA. DIA 
 
Muriel y Alejandra avanzan por un angosto pasillo. Puertas 
a los lados, algunas abiertas. Al fondo; una pareja de 
travestis arreglándose frente a un espejo, una anciana 
barriendo un cuarto. Alejandra se detiene en medio del 
pasillo, extiende la mano a Muriel, 
 
ALEJANDRA 
Mucho gusto, me llamo Alejandra 
 
MURIEL 
(Dándole la mano) 
Muriel 
 
Alejandra abre la puerta de la habitación, es un lugar 
pequeño, de paredes altas con una pequeña ventana en la 
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parte de arriba, único espacio por donde entra la luz. Las 
paredes son azul cielo manchadas por mugre. Una de las 
paredes, la que está frente a la cama, está cubierta de 
espejos. Muriel observa dos fotos pegadas en la pared 
alumbradas por una veladora eléctrica.  
 
En una de las fotos, - un hombre joven está abrazado a una 
señora, ambos sonríen a la cámara - en otra - una señora 
joven mira hacia el horizonte -.  
 
ALEJANDRA 
Es mi madre... y yo 
 
Muriel saca de su bolso la cámara, Alejandra se sorprende 
ante el aparato,  
 
MURIEL 
(Notando que la travesti se impresiona) 
Mi novio es fotógrafo, 
(Refiriéndose a la cámara) 
..Se la tomé prestada 
 
Alejandra se levanta y se descubre parte del cuerpo. Muriel 
ve los moretones que Alberto le ha hecho. Muriel hace fotos 
y luego se las muestra a Alejandra. Alejandra las mira, se 
le humedecen los ojos. 
 
ALEJANDRA 
Es un bastardo, siempre hace lo mismo  
llegará el momento en que me atreva a… 
 
Golpean la puerta de la habitación, Alejandra se limpia las 
lágrimas, hace una seña a Muriel para que guarde la cámara. 
 
 
60. INTERIOR. HABITACION DE ALEJANDRA. DIA 
 
Muriel guarda la cámara, desde afuera una mujer la llama, 
 
MUJER DE LA PENSIÓN 
¡Alejandra!, te busca el loco ese  
con el que te metes. 
 
ALEJANDRA 
Ach, ¡no!  Dile que no estoy 
 
MUJER DE LA PENSION 
Está endiablado, dice que no se 
va y que si no sales ¡te saca él mismo! 
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Alejandra se pone nuevamente la ropa que tenía, Muriel la 
ve salir. 
 
 
61. EXTERIOR. PENSION DE ALEJANDRA. DIA 
 
Alberto espera en la puerta, Alejandra sale 
 
ALBERTO 
¿Qué hace con la pendeja de la cámara? 
 
ALEJANDRA 
Me está tomando unas fotos, 
¿O qué?, ¿sólo le puede tomar fotos a usted? 
 
ALBERTO 
Donde usted me meta en líos, ¡la mato!.., 
queda advertida y recuerde, tiene plazo de 
entregarme la plata hasta esta noche, 
¡no se haga la marica!  
 
Alberto se aleja,  
 
ALEJANDRA 
(Le grita) 
¡Qué miedo! ¡Pendejo! 
 
Alejandra entra a la pensión visiblemente molesta.  
 
 
62. INTERIOR. PENSION DE ALEJANDRA - PASILLO. DIA 
 
Alejandra es abordada por dos de sus compañeras también 
travestis, VICKY, 32 años y AMANDA de 28,  
 
VICKY 
No le ponga cuidado a ese maricón, 
 
Amanda enciende un cigarrillo de marihuana, entran a la 
habitación de Alejandra, al ver a Muriel sentada sobre la 
cama, se detienen,  
  
ALEJANDRA 
(refiriéndose a Muriel) 
Todo bien, ella está invitada 
 
Muriel se levanta de la cama, las travestis se sientan, 
Muriel se ubica junto a la pared y las observa,   
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VICKY 
Anoche casi me muero del frío 
me tocó bogarme media de aguardiente de una… 
(fuma del cigarrillo) 
un hijueputa casi me roba 
 
AMANDA 
¿Cómo así? ¿Qué quería quitarle ese man? 
 
VICKY 
Nada… solo que no me quería pagar 
 
Muriel las mira, lee con atención sus palabras, sus gestos 
y lo que hacen,  
 
ALEJANDRA 
Amigas, les presento a Muriel, 
ella nos va tomar unas fotos 
 
Muriel les da la mano, saca la cámara. Las travestis miran 
la cámara y se entusiasman, 
 
VICKY 
Entonces espere, me arreglo,  
¡que con esta cara de trasnoche!, 
 
AMANDA 
¡y eso, ¿como pa’ qué nos va a tomar fotos? 
 
ALEJANDRA 
(a Amanda) 
No se ponga paranoica, más bien ¡arréglese!  
(Mirando el reloj de mano, se dirige a Muriel)  
¡hágale que me tengo que ir a trabajar! 
 
VICKY 
(A Muriel) 
¿Usted de dónde salió? 
 
ALEJANDRA 
Deje la preguntadera,  
(se le acerca) 
Mire, acomódese la blusa,  
 
Muriel se acomoda, enfoca y empieza a disparar fotos. 
Mientras hace fotos de Vicky posando, Amanda y Alejandra se 
maquillan. Cuando termina, Muriel les muestra en la 
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pantalla de la cámara las fotos. Mira la hora en su reloj 
de pulso, 
 
MURIEL 
¡Me tengo que ir!, 
 
AMANDA 
Ahora a mi sola 
 
Se acomoda frente a la ventana y posa. Muriel guarda la 
cámara,  
 
ALEJANDRA 
(Molesta) 
No ve que están posando, tómele la foto  
a la reina, y se va 
 
Muriel no responde, guarda la cámara. Alejandra coge un 
cuchillo del peinador y amenaza a Muriel. Afuera alguien 
golpea fuertemente la puerta. 
 
 
63. INTERIOR. HABITACIÓN DE ALEJANDRA. DIA 
 
Un agite de voces desde fuera las interrumpe. Alejandra 
deja a Muriel y abre la puerta. 
 
MUJER DE LA PENSION 
Llegó la policía, ¡pónganse moscas! 
 
Alejandra esconde el cuchillo debajo de la cama. Muriel 
guarda la cámara nerviosa. Las dos travestis salen, 
  
VICKY 
(A Muriel) 
¿Cuándo nos da las fotos? 
 
Muriel piensa qué decir. Alejandra le hace señas para que 
se esconda tras un armario de madera que está en la pared. 
Muriel se oculta. Un joven y agresivo policía entra al 
cuarto de Alejandra. 
 
POLICIA 
A ver, a ver reina,  
Intentémoslo por las buenas,  
¿Dónde tiene metida la droga? 
 
El hombre hala de un solo tirón a Alejandra, ella se 
levanta, 
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ALEJANDRA 
¡Revise!, estoy limpia, 
 
POLICIA 
No me crea huevón ¡maricón!, 
 
El policía levanta el colchón, bota el maquillaje que hay 
sobre el peinador, abre cajones de la mesa de noche, 
encuentra dos bolsas de marihuana, y una panela de cocaína 
por la mitad. 
 
POLICIA 
¿Y esto qué es? 
 
El policía tumba un cuadro de la virgen, al caer se percata 
de que atrás hay un sobre pegado con cinta. Toma el paquete 
lo abre cuenta el dinero y lo guarda en su chaqueta. 
Alejandra intenta quitárselo pero no lo consigue. Desde 
dentro Muriel mira y hace un par de fotos de lo que sucede. 
Alejandra intenta pegarle al policía, pero este se defiende 
y la tira al piso dándole varios bolillazos. 
 
  
64. INTERIOR. HABITACIÓN DE ALEJANDRA. DIA 
 
Muriel sale de su escondite, Alejandra  está tirada en el 
suelo, se reincorpora hasta sentarse. Contiene con la mano 
la sangre que sale de su nariz, 
 
ALEJANDRA 
(Con rabia) 
Eran mis ahorros, ¡Malparidos! 
 
Muriel, no sabe qué decir, la ayuda a sentarse sobre la 
cama. Muriel se acerca a la puerta para ver lo que sucede 
afuera. Alejandra zafa una varilla de la cama. 
 
MURIEL 
(Trata de retenerla) 
Espere que se vayan 
 
Desde afuera vienen los lamentos de Vicky quien es golpeada 
por un policía.  
 
 
65. INTERIOR. PENSION DE ALEJANDRA - PASILLO. DIA   
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Alejandra le pega con la varilla al policía que golpea a 
Vicky,  
 
ALEJANDRA 
Malparidos delincuentes  
aprovechados ¡déjenla! 
 
El joven policía le quita la varilla y la golpea con la 
misma, Alejandra cae al piso.  
 
 
66. INTERIOR. HABITACIÓN DE ALEJANDRA. DIA 
 
Alejandra se queja del golpe del que está sangrando.  
Muriel toma una sabana y rompe un pedazo,  
 
AMANDA 
(A Alejandra) 
Fue ese marica de su marido el que  
los mandó, 
 
VICKY 
(Con la cara lastimada) 
Ese malparido va salir jodido un  
día de estos por atrevido 
 
Muriel amarra la pierna que le sangra a Alejandra con el 
pedazo de sabana.  
 
MURIEL 
Me tengo que ir, mañana les doy las fotos  
 
ALEJANDRA 
Espere que afuera se calme la vaina 
¡No vayan a joderla! 
(se incorpora con dificultad) 
 
Muriel la observa, ve el mal estado en que está. Alejandra 
se acerca al peinador, se mira la cara golpeada, Muriel 
mira el reloj de pulso.  
         FUNDIDO A 
 
 
67. INTERIOR. HABITACIÓN DE ALEJANDRA. DIA 
 
Muriel saca de la cámara la memoria. La guarda en un 
bolsillo de su chaqueta e instala otra. Continúa haciendo 
fotos. Vicky ayuda a Alejandra a subir la cremallera del 
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vestido, esta luce bastante maltrecha. Desde fuera una 
mujer corpulenta abre la puerta,  
 
MUJER DE LA PENSIÓN 
(a Alejandra y Vicky) 
Oiga, les cogió la noche, ¿están listas? 
 
ALEJANDRA 
Un momento, no venga a azarar,   
 
Alejandra se mira en el espejo. Guarda unos preservativos 
en una carterita, toma las llaves y un candado. 
 
 
68. INTERIOR. PENSIÓN DE ALEJANDRA – PASILLO. DIA 
 
Muriel, Alejandra, y Vicky avanzan hacia la salida. Muriel 
ve que hacia el interior del patio están unas personas. 
Reduce el paso, dejando que Alejandra y Vicky avancen. En 
el patio ve a un par de hombres chutarse, a una mujer 
consumir bazuco. Alejandra la toma del brazo y la lleva 
hasta la salida, 
 
ALEJANDRA 
Son los viciosos de Alberto 
los que le dan de comer 
pero pilas, de aquí es mejor que se vaya, 
 
Muriel sigue a Alejandra por el pasillo. 
FUNDIDO A 
 
 
69. EXTERIOR. CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Alejandra camina un tanto maltrecha en dirección a Alberto 
que está junto a una de las casas que administra. 
 
Muriel avanza por la calle en dirección opuesta a la que va 
Alejandra. Alberto está pendiente de la dirección que sigue 
Muriel, 
 
ALEJANDRA 
¡Sus amiguitos me quitaron los ahorros! 
 
Alberto la mira severamente 
 
ALBERTO 
No me joda, primero mete gente extraña  
a la casa y luego se hace la víctima 
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Alberto ve a un par de tipos que esperan a Alejandra 
 
ALBERTO 
Vaya, la están esperando,  
pórtese bien y verá que le va mejor 
 
Alejandra ve a los dos hombres y les hace señal de que 
enseguida va 
 
ALEJANDRA 
(A Alberto) 
¡Maricón! 
 
Se dirige de forma coqueta hacia los dos tipos que la 
esperan. 
 
 
70. EXTERIOR. CALLE PRINCIPAL BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Alberto alcanza a Muriel. Al reconocerlo, Muriel rebaja el 
paso,  
 
ALBERTO 
Hizo un buen trabajo (mostrándole la foto  
dentro de la bolsa de plástico) 
Me dijo Alejandra que también está trabajando con 
ella 
 
Muriel lo mira tratando de entender qué es lo que quiere,  
 
    (Contundente) 
Le aviso que esas fotos son mías y que es a mí a 
quien las tiene que entregar, no sé si sabe quién 
soy yo. 
 
   MURIEL 
(Nerviosa) 
¿Quién es usted? 
 
ALBERTO 
¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Soy yo el que 
debería preguntar 
 
Alberto agarra a Muriel del brazo con la mano y la desvía 
de la calle principal. Muriel está nerviosa, respira 
profundo, agarra con fuerza su maleta, observa la calle, un 
par de indigentes tirados en el piso, fuman bazuco de una 
pipa improvisada, 
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     MURIEL 
Le entrego las fotos, pero no me haga nada 
 
Mauricio, hombre de Alberto, sale de una bodega que hay a 
unos pocos metros de donde están Alberto y Muriel, al ver a 
Alberto, se acerca,  
 
ALBERTO 
(a Mauricio) 
Póngamele trabajo a esta 
 
Muriel mira tratando de entender. 
FUNDIDO A 
 
 
71. EXTERIOR. EDIFICIO APARTAMENTO FEDERICO. DIA 
 
Federico abre el buzón de la entrada del edificio, Joaquín 
lo aborda,  
 
JOAQUÍN 
¿Cómo está, papa? 
 
FEDERICO 
Bien, gracias 
 
Federico recoge del buzón una carta que ha llegado. Joaquín 
se queda mirándolo, Federico se incomoda. Intenta ser 
amable, saca de su bolsillo unas monedas que entrega a 
Joaquín. 
 
 
72. INTERIOR. PASILLO DEL EDIFICIO BARRIO DE TOLERANCIA. 
DIA 
 
Mientras avanza, Federico abre la carta y ve escrito con 
letras cortadas de revistas y periódico:  
 
“no digan que NO se les advirtió” 
Federico busca remitente pero no hay, se escucha el golpe 
de una puerta que tiran de un apartamento, una mujer baja 
las escaleras corriendo, pasa por el lado de Federico, 
quien continua avanzando, se fija en detalles como la pared 
húmeda, el switch de la luz sucio y un papel de dulce 
tirado en el piso. Al llegar a la puerta del apartamento, 
ve que el tapete está mal acomodado y lo arregla. 
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73. INT. – EXT. APARTAMENTO FEDERICO - CALLE. DIA 
 
Federico arruga el papel, y lo bota en una caneca de la 
basura. Revisa la cámara en la ventana y se da cuenta que 
no está. Marca al celular de Muriel. Está apagado. Mira a 
través de la ventana.  
 
Joaquín está parado frente al edificio, come un pedazo de 
salchichón y mira hacia la ventana del apartamento de 
Federico. Federico se retira de la ventana. Se sienta en el 
sofá. Saca el panfleto de la caneca de la basura. Vuelve a 
leerlo. 
FUNDIDO A 
 
 
74. INTERIOR. CASA DE PROSTITUCIÓN. DIA 
 
Muriel es conducida por Mauricio a través de un pasillo, 
observa todo a su paso, llegan a una habitación iluminada 
por un par de bombillos que cuelgan de cables, allí esta 
Alberto. Sentadas en angostos catres, están varias 
jovencitas. Muriel las observa. Algunas niñas tienen marcas 
de violencia en la cara, también, se las ve abatidas, 
tristes, alguna muy delgada y demacrada. MAITE, 48 años, 
corpulenta, vestida con pantalón y blusa apretada, le pasa 
a una de las niñas un vaso con agua y una píldora. Le pide 
que se la tome. 
 
ALBERTO 
(A Muriel) 
Estas son nuevas, 
lo que pasa es que les da duro, 
(La agarra fuertemente del brazo) 
Mire mamita usted sólo haga lo que se le dice  
y así todos relajados,  
 
Muriel siente tal rabia que se ve en sus ojos húmedos a 
punto de llorar. Alberto la lleva del brazo cerca de los 
catres,  
 
(Continua) 
 (A las niñas) 
Ella les va a hacer unas fotos 
en donde queden bien lindas 
 
Muriel se ubica en una esquina de la habitación, observa el 
lugar. Deja su maleta sobre uno de los dos catres. Alberto 
sale. Mientras saca la cámara del bolso y del estuche 
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Muriel se percata que no hay ventanas, que la habitación 
solo tiene una puerta.  
 
MAITE 
(Muy seria se dirige a una de las niñas) 
¡Levántese! Mire, arréglese esas mechas 
¿No entendió? le van a tomar fotos 
 
La niña a la que antes le había dado la píldora, cae 
desmayada. Las demás corren a ver qué sucede. Muriel 
fotografía lo que pasa, mira hacia fuera a través de la 
puerta y ve a Alberto hablar con Mauricio. La mujer abre 
paso entre las niñas, Muriel toma fotos de la situación, 
 
MAITE 
(A las niñas) 
¿La van a ahogar? ¡Quítense! 
(a Muriel) 
¡No tome fotos todavía! 
 
Maite alza la niña en sus brazos y la lleva hacia el baño 
que hay en la habitación 
 
MAITE 
(A Muriel) 
Empiece con su trabajo, mientras 
soluciono esto. 
 
Muriel la observa entrar al baño con la jovencita en 
brazos. Mira hacia la salida, Alberto sigue hablando con 
Mauricio.  
 
Muriel se acerca a las niñas, tendrán entre 12 y 15 años. 
Una niña la escupe a los pies, Muriel continúa. Otra la 
mira con rencor. Maite sale del baño con la joven, 
conduciéndola hasta uno de los catres, 
 
MAITE 
¡Con esta no podemos trabajar! 
 
Muriel siente el vibrador del celular en la chaqueta,  
 
MURIEL 
Necesito el baño 
 
 
75. INTERIOR. CASA DE PROSTITUCIÓN - BAÑO. DIA 
 
Muriel contesta el celular,  
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JAVIER 
¿Hola? ¿Ya vienes en camino? 
 
MURIEL 
Estoy terminando el trabajo,  
sucedió algo buenísimo, cuando  
salga voy a tu casa 
 
De la habitación Alberto la llama. Muriel cuelga, apaga y 
guarda en el bolsillo de su pantalón el celular. 
 
 
76. INTERIOR. CASA DE PROSTITUCIÓN - HABITACIÓN. ATARDECER 
 
Muriel sale del baño, Maite sostiene a la jovencita 
enferma, la lleva hacia la salida de la habitación y 
continúa a través del pasillo hasta la puerta de la calle.  
 
Alberto le entrega a Muriel varias fotos de baja calidad 
fotográfica,  en donde se ven niñas de cuerpo entero en 
poses sexuales, 
  
ALBERTO 
Esto es lo que tiene que hacer,  
Queremos de cada una de estas, 
(Señalando a las jóvenes) 
foto de cara y de cuerpo completo 
 
Alberto se voltea y sale de la habitación cerrando la 
puerta. JULIANA, 13 años se dirige hacia Muriel.  
 
JULIANA 
(Con rabia) 
¿Le parece bien lo que hace? 
 
Otra jovencita, MARTINA, 14 años,  
 
MARTINA 
(a Juliana) 
¡Déjela!  (a Muriel) ¿Por qué esta aquí? 
 
MURIEL 
No hago esto porque quiera 
 
JULIANA 
Da igual, lo hace, tómeme una foto 
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Muriel se ubica y le toma la foto que pide. Juliana posa y 
pide ver la foto. Al verse 
 
JULIANA 
¡Otra vez! 
 
Muriel hace fotos del rostro de Juliana, develando que es 
una niña, sigue fotografiando a las otras niñas que ni se 
levantan de los catres en los que están sentadas.  
 
 
77. EXTERIOR. CALLE BARRIO TOLERANCIA. ATARDECER 
 
Alberto ayuda a subir la niña enferma al auto negro. Maite 
también sube. Joaquín está en la esquina y ve esto. El 
carro arranca y Alberto queda en la acera. Joaquín se 
acerca a Alberto,  
 
JOAQUÍN 
¿Mucho trabajo, Alberto? 
 
ALBERTO 
Mucho  
 
Alberto voltea abruptamente, y se dirige a la pensión donde 
tienen a las niñas.  
 
 
78. EXTERIOR. CASA DE PROSTITUCIÓN. DIA 
 
Muriel sale del lugar acompañada por Mauricio.  Mauricio le 
da varias indicaciones, Alberto se dirige hacia ellos.  
 
ALBERTO 
(A Mauricio) 
Necesito que vaya por Oscar 
 
Mauricio lo mira y sale en dirección contraria a la que 
venía, Alberto mira a Muriel 
 
MURIEL 
Tengo que irme 
 
ALBERTO 
Y ¿las fotos que? ¿Me deja la cámara? 
 
 Muriel coge  el bolso,  
 
MURIEL 
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Si quiere se las copio en un CD  
y se las paso 
 
Alberto ve a Mauricio con Oscar saliendo de la casa de 
prostitución, Oscar está drogado. 
 
ALBERTO 
Aquí la espero 
 
Muriel se dirige en dirección al edificio en el que vive 
con Federico.  
  
 
79. EXTERIOR. CALLE PRINCIPAL BARRIO DE TOLERANCIA. 
ATARDECER 
 
Muriel avanza por la calle. Observa y escucha lo que dice 
la gente que se va encontrando al paso. Un par de travestis 
en la puerta de un motel conversan, Muriel presta atención 
mientras camina. 
 
TRAVESTI UNO 
Estoy cansada, anoche no recogí  
ni pa la pieza.  
 
TRAVESTI DOS 
Me hubiera llamado 
¡Tiene que quitarse de encima esa mala racha! 
 
Muriel ya no escucha lo que siguen diciendo. Avanza y poco 
a poco algunas palabras dichas por la gente que va 
encontrando se le filtran con resonancia en el oído, 
 
UN CHULO 
Malparida, ¿no quiere trabajar? 
 
PROSTITUTA 
Venga le doy, 
 
LOCO DE LA CALLE 
¿Me regala cien pesitos pa´ un pan? 
 
SEÑORA DE BARRIO 
Angélica, venga para acá. 
 
El ruido de un freno de carro saca a Muriel de este 
episodio de paranoia. El auto por poco atropella a un perro 
de la calle. 
FUNDIDO A 
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80. INTERIOR. APARTAMENTO DE JAVIER. NOCHE 
 
Muriel espera en la sala. Se le ve cansada, nerviosa, se 
toma las manos, saca de su chaqueta las dos memorias 
digitales, también saca la que está dentro de la cámara, 
las tres se confunden en sus manos. Javier frente a ella en 
silencio 
 
JAVIER 
(Seco) 
La reunión terminó hace dos horas,  
ellos quieren personajes, y todo para mañana. 
¿Cómo va eso? 
 
MURIEL 
(Cansada) 
Bien, (entrega una memoria de las tres que tiene 
en la mano) Aquí está el trabajo de anoche,  
 
Muriel entrega una memoria a Javier, él abre un portátil e 
introduce la memoria. 
 
JAVIER 
Respecto a los permisos, esta gente ni se entera 
que salieron en fotos ni nada 
 
Muriel escucha vibrar su teléfono celular, busca en su 
bolso,  
 
MURIEL 
Voy al baño,  
 
Javier se concentra en la pantalla del portátil. 
 
 
81. INTERIOR. APARTAMENTO DE JAVIER - BAÑO. NOCHE 
 
Muriel ve que la llamada era de Federico. Se mira en el 
espejo. Marca al celular de Federico,  
 
MURIEL 
Acabo de llegar al apartamento de Javier 
 
FEDERICO 
(Off creen) 
¿Dónde has estado?  
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MURIEL 
Luego te cuento 
 
Muriel sale del baño, se dirige a la sala, 
 
FEDERICO 
(Off screen) 
Es mejor que llegues temprano 
 
MURIEL 
Si, yo se, en media hora salgo de aquí,  
¿me echas un ojo en media hora?,  
cojo un taxi. 
 
 
82. INTERIOR. APARTAMENTO DE JAVIER. NOCHE 
 
Muriel entra al estudio, Javier mira con detenimiento las 
fotos de Alejandra y las otras dos travestis, también 
algunas de las niñas en la habitación, Muriel se pone 
nerviosa 
 
MURIEL 
Te quería contar, es por esto que no  
llegue temprano,  
 
 
JAVIER 
Estas son las fotos que necesitan  
 
Muriel saca de su bolso la otra memoria. Expulsa del 
computador la que entregó a Javier e introduce la correcta. 
  
Aparecen fotografías tomadas desde la ventana del 
apartamento, fotos en plano general. La que sobresale, es 
la fotografía en donde Alberto le está pegando a Alejandra 
y otra en donde Alejandra está sentada en un andén. 
 
JAVIER 
(Señalando las dos últimas) 
Me quedo con estas dos, pero el resto  
están en la anterior 
 
MURIEL 
(Segura) 
Me meto en un lío si publicas estas, 
esa gente es peligrosa….  
 
Muriel se acerca al computador y saca la memoria.  
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JAVIER 
(de forma imperativa) 
Las que se publican son estas  
 
Muriel recoge sus cosas, se sienta en una de las sillas,  
 
MURIEL 
Primero tengo que salir del barrio,  
no sólo yo, también Federico 
 
Camina hacia la ventana,  
 
Si están dispuestos 
a pagar el doble ¡que las publiquen! 
FUNDIDO A 
 
 
83. EXT. - INT. CALLE PRINCIPAL CENTRO - TAXI. NOCHE 
 
Muriel avanza por la calle, los taxis a los que les hace 
pare no se detienen, ya sea porque van ocupados o por que 
están fuera de servicio. Un taxi se detiene,  
 
TAXISTA 
Hasta allá no voy mamita 
 
MURIEL 
Señor acérqueme, ¡está muy solo por aquí! 
 
Muriel dentro del taxi ve enmarcadas por el cuadro de la 
ventana las calles del barrio de tolerancia, con el celular 
en la oreja espera que del otro lado le contesten, el 
timbre suena y finalmente llega a buzón de mensaje,  
 
TAXISTA 
La dejo aquí, yo hasta allá no entro. 
 
Muriel sale del taxi tirando la puerta de un fuerte golpe.  
 
 
84. EXTERIOR. CALLE BARRIO DE TOLERANCIA. NOCHE 
 
Son las 11:30 de la noche, la calle está más sola de lo 
acostumbrado. Muriel avanza a paso acelerado. Justo antes 
de girar para tomar la cuadra en la que vive, Oscar, el 
hombre de Alberto sale a su encuentro. Está visiblemente 
drogado, 
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OSCAR 
(Amenazando con un cuchillo) 
¡Pase el bolso!, 
 
El hombre la agarra del brazo, Muriel coge con fuerza el 
bolso, forcejean un momento, el tipo se enfurece intenta 
agredirla con el cuchillo, ella le retiene la mano, el tipo 
se cae del andén, Muriel cae encima, se levanta. El tipo se 
ha dado un golpe en la cabeza. Muriel tira el cuchillo, 
agarra su bolso, ve que de la cabeza del hombre sale 
sangre, corre en dirección al edificio. 
 
 
85. INTERIOR. APARTAMENTO FEDERICO. NOCHE 
 
En la penumbra, Muriel agitada, tira el bolso al suelo. Se 
quita los zapatos, mira a través de la ventana. Federico 
sale de la habitación medio dormido, la observa. 
 
Muriel va hacia el bolso, saca la cámara, el lente zoom 
está roto,  
 
MURIEL 
¡Casi me roban la cámara! 
 
FEDERICO 
¿Qué dices? ¿qué pasó? Antonio te ha llamado 
varias veces 
 
MURIEL 
Un tipo….quedó tirado en la calle 
 
Federico mira hacia la calle, afuera no ve nada. Coge la 
cámara que Muriel sostiene, le quita el lente, mirando el 
daño que tiene, la deja en una mesa,  
 
FEDERICO 
             ¿Qué pasó? 
 
Muriel entra en pánico, camina de un lado al otro,  
 
MURIEL 
(baja el volumen de su voz) 
Eso, lo que te dije, me quería robar 
y caímos, le salía sangre de la cabeza 
 
Federico le pide con un gesto que espere, de afuera escucha 
el sonido de un carro abrir y cerrar las puertas. 
FUNDIDO A 
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FADE OUT 
 
SOBRE NEGRO ENTRA TÍTULO: VIERNES 
 
 
86. EXTERIOR. CALLE BARRIO DE TOLERANCIA. MADRUGADA 
 
Una patrulla de policía hace la ronda, frena en la esquina 
del edificio, bajan un par de policías y se dirigen a donde 
está Oscar tirado.  
FUNDIDO A 
 
 
87. INTERIOR. APARTAMENTO DE FEDERICO. DIA 
 
Muriel está dormida en el mueble de la sala, es una mañana 
fría, y gris, Federico la arropa con una cobija. Se acerca 
a la ventana y ve que dos policías se bajan de la patrulla 
y se dirigen hacia las prostitutas. Federico levanta el 
bolso de Muriel y la chaqueta, revisa y encuentra las fotos 
de niñas en ropa interior que Alberto le entrego a Muriel. 
Las observa, y luego saca las memorias de la cámara, suena 
el timbre del celular de Federico. 
 
FEDERICO 
Antonio, sí, es que llegó tarde,  
pero fresco hermano, sí, no el celular  
se lo robaron, ella me dijo que iba  
para allá, seguro no demora en llegar.  
 
Federico cuelga y despierta a Muriel. 
FUNDIDO A 
 
 
88. INTERIOR. APARTAMENTO DE FEDERICO. DIA 
 
Federico está listo para salir, retira la jarra de la 
cafetera y sirve en dos pocillos. Muriel está ojerosa y 
pálida, revisa sobre el escritorio la carpeta del trabajo, 
mira la factura del tiquete de vuelo que tiene, lo guarda 
dentro de otra carpeta que dice “VIAJE”. 
Muriel ve en la basura un papel arrugado que le llama la 
atención, es la carta amenazante, la saca de la basura, y 
lee. 
 
MURIEL 
Federico, ¿qué es esto? 
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Federico se acerca a ver lo que Muriel le muestra. Ve el 
papel arrugado, 
 
FEDERICO 
Ayer lo encontré en el buzón…..  
 
Muriel va hacia la ventana. Afuera, lo mismo de siempre, la 
gente va y viene, las prostitutas aún no empiezan labores, 
el hombre de color que comía pintura azul, camina envuelto 
en trapos con la mirada perdida. 
 
Federico se acerca con las fotos que encontró en el bolso 
de Muriel, se las entrega, 
 
FEDERICO 
¿De dónde sacaste esto? 
 
Muriel lo mira sorprendida, sin decir palabra, se dirige al 
computador, lo enciende. Federico se acerca a ella, pone 
las fotos sobre el escritorio,  
 
(Continúa) 
¿Que ha estado pasando? Ya te dije que  
es mejor no meterse con esa gente, ahora ¿que 
le vas a decir a Antonio?  
 
Muriel no deja de mirar hacia la pantalla del computador, 
mientras Federico la observa, suena el teléfono celular de 
Federico, mira en la pantalla quien llama, 
 
FEDERICO 
Es otra vez Antonio. (Un poco desesperado) 
Muriel me tengo que ir,  
Deberías hablar con el hombre, explicarle qué  
pasó. 
 
Federico deja el celular sobre la mesa, le da un beso a 
Muriel y sale del apartamento. 
ENCADENADO A 
 
 
89. INTERIOR. CALL CENTER CALLE BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Dentro de una cabina telefónica, Muriel espera que le 
contesten del otro lado. Desde la ventana ve al frente, en 
la casa de prostitución a Alberto que habla con ALEX, 28 
años, ella se percata que Alberto mira hacia donde ella 
está. 
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MURIEL 
¿Antonio? 
disculpa, si, tranquilo, salgo para allá 
en cuanto este en la puerta, te marco,  
si lo perdí,  
bueno así quedamos. 
 
 
90. EXTERIOR. CALLE PRINCIPAL BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Muriel avanza caminando con paso seguro por la calle. En la 
entrada de la tienda un grupo de prostitutas y la tendera 
hablan de lo sucedido,  
 
TENDERA 
Ayer enviaron una carta amenazante 
 
PROSTITUTA 
Alberto ya se lo había advertido,  
¡Ahora si se volvió a calentar esto!,  
Alberto lo va tomar como cosa personal. 
 
Muriel avanza, no termina de escuchar. Joaquín sale de una 
cafetería por la misma acera que lleva Muriel, 
  
JOAQUÍN 
¿Cómo le va madre? 
 
MURIEL 
Bien, ¿qué es lo que pasa? 
 
JOAQUÍN 
Encontraron muerto a Oscar, la mano  
derecha de Alberto. 
 
Mientras Muriel y Joaquín hablan, Alberto viene desde la 
calle del frente, va acompañado de Alex y de Mauricio. Al 
ver a Muriel, Alberto se acerca, 
 
ALBERTO 
¿Cómo le va a la reina? 
Mamita, no me ha pasado las fotos, voy a 
necesitarla esta noche, ya sabe pa´ que  
 
Muriel saca nerviosa un DVD y se lo entrega a Alberto,  
 
MURIEL 
Hoy no puedo, 
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ALBERTO 
Pues si no puede hoy ¡entonces ya! 
 
MURIEL 
(Molesta) 
Tengo cosas que hacer 
 
ALBERTO 
¿Ahora se va hacer la rogada? 
Espero que estas fotos hayan quedado muy buenas, 
¿están completas?,  
 
Alberto la agarra del brazo, Muriel intenta zafarse, 
  
ALBERTO 
(Amenazante) 
¡No busque lo que no se le ha perdido! 
Esta noche la espero, si no, yo mismo  
la traigo 
 
Alberto y Mauricio se ríen, ambos continúan su camino. 
Muriel y Joaquín también continúan el suyo. 
 
JOAQUÍN 
Una vez aquí, le quedará difícil 
no relacionarse con ellos, 
todo lo controlan, sólo sígales el juego. 
 
MURIEL 
Pero ¿ese tipo que se cree?, 
¡Yo no trabajo para él! 
 
Joaquín la mira, frunce la boca y levanta los hombros. 
Ambos continúan avanzando por la zona.  
 
 
91. EXTERIOR. CALLE ZONA DE TOLERANCIA. DIA 
 
Alberto, Alex y Mauricio, llegan frente al edificio de 
Federico, donde está el auto negro, una mujer sale, Alberto 
y Mauricio intercambian miradas, Mauricio se dirige 
corriendo hacia la puerta del edificio y entra. Alberto y 
Alex suben al auto. 
FUNDIDO A 
 
 
92. INTERIOR. EDIFICIO - APARTAMENTO DE FEDERICO. DIA 
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Mauricio abre la puerta del apartamento de Federico, entra. 
Recorre el espacio observando, llega al tablero con las 
fotografías, reconoce las personas que aparecen, a Alberto, 
Alejandra, policías, mira hacia la ventana y ve el trípode, 
las cortinas pesadas, el computador. Un lente de cámara 
fotográfica roto.  
 
 
93. EXT. -  INT. EDIFICIO - APARTAMENTO DE FEDERICO. DIA  
 
Federico avanza caminando de afán hacia el edificio, desde 
la acera del frente Joaquín lo observa y silba fuerte, 
adentro Mauricio se pone alerta. Federico entra al 
edificio, llega a la puerta del apartamento, ve que la 
puerta está sin seguro, entra prevenido, Mauricio le está 
apuntando con un revólver, 
 
MAURICIO 
Entonces qué príncipe, como caído del cielo,  
¡no! ¡Ya necesitaba explicación, de toda esta 
mierda! 
 
FEDERICO 
¿Qué pasa? Tranquilícese hombre. 
 
Mauricio golpea a Federico. 
FUNDIDO A  
 
 
94. EXTERIOR. CALLE CENTRO. DIA 
 
Muriel avanza con paso acelerado por una calle del centro, 
la gente aparece borrosa, como si Muriel viera sólo 
manchas, lleva al hombro el morral. 
 
 
95. INTERIOR. AUTO NEGRO. DIA 
 
Alex, observa desde el carro negro a Muriel avanzar por una 
calle. Alberto también esta junto a Alex 
 
ALEX 
¡Bingo! 
 
Ven que se detiene en una caseta y que le pasan un celular. 
 
 
96. EXTERIOR. CALLE CENTRO. DIA 
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Muriel espera que le contesten del otro lado,  
 
MURIEL 
¡Antonio! Si, ya estoy cerca, baja y me abres 
okey, ya nos vemos 
 
Paga con un par de monedas y continúa su trayecto. Al pasar 
una calle, es sorprendida por Alex, que con un revólver, la 
amenaza y la hace subir al auto. 
FUNDIDO A 
 
 
97. INTERIOR. BODEGA - BARRIO TOLERANCIA. DIA 
 
Muriel se encuentra sentada en medio de una bodega oscura. 
Alberto entra y al abrir la puerta el lugar se ilumina, 
cierra la puerta.  Alberto trae las fotos que Mauricio saco 
del apartamento de Muriel y Federico,  
 
ALBERTO 
Bueno, ahora sí,  
¿Para qué son las fotos?, 
Vuelvo a preguntarle,  
 
Saca las fotos y se las muestra a Muriel,  
 
(Continúa) 
¿Para quién son estas fotos? 
 
MURIEL 
No son para nadie, son mi trabajo 
 
Alberto se ríe y la coge del pelo, la levanta bruscamente. 
Muriel gime de dolor, 
 
ALBERTO 
¿Pensó que podría hacer lo que le da la gana? 
¿nos creyó huevones, o qué? 
 
Alberto le jala el pelo, Muriel se lamenta, 
 
MURIEL 
No son para nadie,  
 
ALBERTO 
¿Qué? ¡Hable duro! 
 
MURIEL 
¡Que no son para nadie!,  
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soy reportera fotográfica 
nadie me contrató 
 
Alberto la suelta del pelo, Muriel descansa del jalón, 
 
ALBERTO 
(Llama a Mauricio) 
esta pendeja no quiere hablar, 
 
Mauricio le entrega a Alberto un revólver. Alberto se lo 
pone en la cabeza a Muriel. Alberto da varios pasos 
alrededor de Muriel. Luego vuelve a su lado y le coloca 
nuevamente el revólver en la cabeza. 
 
ALBERTO 
Hable pendeja o le atravieso la cabeza 
 
Alberto carga el revólver, queda listo para funcionar, 
 
MURIEL 
Revista “La Mañana” 
 
ALBERTO 
¡Ah, ahora si nos vamos entendiendo!,  
Una revista, ¿Van a publicar las fotos? 
¿Cuándo? 
 
MURIEL 
No sé, no sé cuando  
  
Alberto le da un golpe a Muriel que le quita la 
consciencia. 
FUNDIDO A 
 
 
98. INTERIOR. REVISTA LA MAÑANA - OFICINA DE JESUS. DIA 
 
Javier está reunido con JESÚS, 45 años, ejecutivo, dueño y 
editor de la revista La mañana. Jesús saca de un cajón del 
escritorio un cheque y se lo entrega a Javier.  Javier mira 
el papel. Timbra el celular de Javier, 
 
JAVIER 
(A Jesús) 
Disculpe  
 
Javier sale de la oficina al pasillo. 
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99. INTERIOR. REVISTA LA MAÑANA - PASILLO. DIA 
 
A lado y lado quedan oficinas, Javier preocupado,  
 
JAVIER 
¡Hola! 
 
ALBERTO 
Mire hijueputa, donde avise a la 
policía, su amiga se va pal otro  
lado. Más bien vaya reuniendo 20 palos,  
o la mujer muere. 
 
(cuelga) 
 
Javier queda estupefacto con el celular y el cheque en la 
mano.  
 
 
100. INTERIOR. REVISTA LA MAÑANA - OFICINA DE JESUS. DIA 
 
Jesús termina de hablar por teléfono, Javier entra 
visiblemente afanado,   
 
JESÚS 
Listo, acabo de dar orden de impresión 
tú me conoces Javier, aquí hacemos todo,  
lo más eficiente posible 
 
JAVIER 
Se han presentado problemas,  
 
Jesús le da la mano a Javier,  
 
JESUS 
Como en todo Javier, pero  
eso ¡ya está!,   
 
Un par de extranjeros vestidos de traje, entran a la 
oficina de Jesús, Javier los mira entrar a la oficina. 
FUNDIDO A 
 
 
101. EXT -INT. CALLE - SALA DE EXPOSICIONES. DIA 
 
Antonio camina afanado y entra a la sala de exposiciones. 
Saluda a un hombre joven que atiende la recepción,  
  
ANTONIO 
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  ¿Vino una mujer?  
 
HOMBRE JOVEN 
  Nadie 
 
ANTONIO 
 ¿A que juega?, no trajo la cámara,  
 y mira la hora 
 
HOMBRE JOVEN 
 Llama y cancela, no hay otra opción 
 
Antonio entra a su oficina enfurecido 
 
 
102. INTERIOR. BODEGA – SALA DE VELACIÓN. DIA 
 
Muriel avanza por una bodega iluminada con luz artificial. 
Varias personas están reunidas en torno a un ataúd. Dentro 
del grupo de gente Muriel reconoce a Alejandra y a Joaquín. 
Nota que Alejandra reacciona ante ella con distanciamiento 
como si nunca la hubiera visto. Joaquín toma tinto, levanta 
las cejas al verla. 
 
Muriel continúa caminando por el lugar, la situación es 
densa. En un rincón cinco hombres toman cerveza. Alberto da 
las condolencias a una anciana que se ve muy acongojada. 
 
ALBERTO 
          Fresca viejita, que al Oscar lo vengamos, 
  
Muriel, se acerca a Alberto,  
 
MURIEL 
          ¡No entiendo que vengo a hacer aquí!,  
 
Alberto busca con la mirada a Mauricio. Lo ve hablando con 
una mujer joven, que como la mayoría de la gente se 
encuentra triste. Alberto silba y Mauricio atiende 
acercándose, 
 
ALBERTO 
(A Muriel) 
Fresca mamita, ya va entender 
(A Mauricio) 
           Póngame a trabajar a esta vieja 
(Refiriéndose a Muriel) 
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Mauricio sale de la bodega. Alberto se aparta de Muriel. 
Aprovechando que nadie la mira, Muriel avanza hacia la 
salida del lugar.  
 
 
103. INTERIOR. BODEGA - PASILLO. DIA 
 
Llegando a la salida Muriel es sorprendida por Mauricio. 
 
MAURICIO 
           ¿Pa´dónde va la reina? 
 
Mauricio le entrega el bolso con la cámara fotográfica, 
FUNDIDO A 
 
 
104. INTERIOR. BODEGA – SALA DE VELACIÓN. DIA 
 
Muriel es llevada del brazo por Mauricio hasta el centro de 
la bodega, justo al lado del ataúd.  
 
MAURICIO 
          ¡Tómele la última foto al parcero! 
 
Muriel no dice nada, se acerca sigilosamente al ataúd, 
acomoda el lente de la cámara y enfoca hacia el muerto. A 
través de la cámara Muriel se enfrenta con el rostro sin 
vida del hombre que intentó robarla. 
 
 
105. INTERIOR. BODEGA – BAÑO. DIA 
 
Muriel entra mareada. Un par de mujeres conversan con las 
puertas cerradas mientras cada una orina. Muriel se mira en 
el espejo, escucha lo que dicen las mujeres, 
 
MUJER X 
La pobre no sabía que el Oscar  
estaba metido con Alberto 
 
MUJER MORENA 
Pero ella sabía que él se dedicaba  
a vender 
 
MUJER X 
Todo el que está con Alberto lo hace 
pero al Oscar se le salía de las manos,  
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La mujer Morena sale. Muriel se retira antes de que la otra 
salga del water. 
 
 
106. INTERIOR. BODEGA - SALA DE VELACIÓN. DIA 
 
La familia de Oscar permanece cerca al cuerpo. Sobresalen 
LA MUJER DE OSCAR que carga un bebe de brazos y DOÑA 
ROSARIO, 72 años, la madre. La gente que está y que llega 
les da el pésame a ambas. Alberto ve venir a Muriel y se le 
acerca. 
 
ALBERTO 
¡Empiece, vieja hijueputa 
 
Alberto organiza al grupo de personas alrededor del ataúd. 
Muriel toma la foto. Luego a la madre y a la mujer del 
muerto.  
FUNDIDO A 
 
 
107. INTERIOR. BODEGA - BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Alberto y Federico en la bodega. Federico está sentado en 
una esquina de la habitación sin poder moverse. Tiene una 
pierna y un brazo herido. Alberto está ansioso fuma y 
camina de un lado al otro. Entra Mauricio con Muriel, ella 
mira a Federico,  
 
ALBERTO 
(Con rabia) 
Mire, pendeja, ya ha sido suficiente,  
le voy a dar una hora para que hable con 
los de la revista, y traigan el billete.  
Ni  mierda de publicaciones, 
¿Entiende? 
(A Mauricio) 
¡Llévatela de aquí! 
 
Mauricio y Muriel salen del lugar. 
 
 
108. EXTERIOR. CASA DE PROSTITUCIÓN. DIA 
 
Una patrulla de la policía llega frente a la entrada de la 
casa a donde va a entrar Alberto. Este se percata y va a 
saludar a los policías  
 
POLICIA  
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Hasta que por fin se deja ver, 
Don Alberto 
 
ALBERTO 
Usted sabe, mucho trabajo, 
pero los deberes son los deberes, 
 
Alberto saca de su bolsillo un fajo de billetes, de los que 
separa una cantidad que entrega a uno de los policías, 
  
POLICIA 
Muy bien, entonces nos avisa que  
sucede con lo de las fotos ¿no?,  
escuché que en una salimos nosotros. 
¿Qué pasó? 
 
ALBERTO 
Sí, eso vimos, pero no se preocupen, 
Eso lo arreglo. 
¡En todo caso salieron muy bien! 
 
Alberto se ríe solo. Los policías lo miran detenidamente.  
 
POLICIA 
(Amenazante) 
¡Yo veré! 
 
 
109. INTERIOR. AUTO NEGRO. DIA 
 
Muriel va en el asiento de atrás, Mauricio junto a ella le 
apunta con un revólver, Alex conduce, Muriel habla por 
teléfono con Javier 
 
JAVIER 
(seco) 
Muriel ¿qué paso? me están pidiendo  
dinero por usted. 
 
MURIEL 
Pare eso Javier ¡no se pueden publicar!  
 
JAVIER 
El contrato se cerró, tienen las fotos 
 
MURIEL 
Pues debemos hablar con la revista,  
cancele el contrato 
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JAVIER 
Jesús dijo que no. Qué ¿quién le pagaba el 
tiraje?, que llame a la policía  
 
Mauricio quita el celular a Muriel y cuelga.  
FUNDIDO A 
 
 
110. INTERIOR. APARTAMENTO DE JAVIER. DIA 
 
Javier mira hacia la calle desde la ventana de su 
apartamento mientras toma sorbos de tinto. Desde su celular 
marca a Muriel, el teléfono está apagado. Luego marca al 
celular de Federico, tampoco tiene servicio.  Javier toma 
una chaqueta y sale del apartamento. 
FUNDIDO A 
 
 
111. EXTERIOR. CENTRO DE BOGOTA. DIA	  	  
Javier sale de una estación de policía, se le ve 
perturbado.  
FUNDIDO A  
 
 
112. INT. - EXT.  AUTO NEGRO – CALLE BARRIO DE TOLERANCIA. 
DIA 
 
Muriel está en el puesto de atrás. Alex conduce. Mauricio 
va de copiloto. El trasnocho se siente; el ambiente es 
denso. Muriel mira a través de la ventana.  
 
Ve como frente al auto se atraviesa un carro particular. 
Los autos chocan. El conductor del carro particular sale y 
le hace el reclamo a Mauricio.  
 
El hombre está furioso, amenaza. Marca un número en el 
celular. Mauricio saca el revólver de su bolsillo y le 
dispara en la cabeza, el hombre cae en la calle. El auto 
negro arranca. Muriel está aterrada. 
 
 
113. INTERIOR. REVISTA LA MAÑANA. TARDE 
 
Muriel pide a la secretaria hablar con Jesús, el director 
de la revista, la secretaria está poniendo un sello a unas 
tarjetas de presentación, sin mirarla,   
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SECRETARIA 
En este momento no la puede atender,  
se encuentra en una reunión editorial 
 
Muriel no hace caso, entra sin permiso a la oficina del 
hombre. Jesús habla por teléfono. Al ver a Muriel se 
incomoda y termina la conversación,  
 
JESÚS 
En un minuto te llamo 
 
El hombre cuelga 
 
MURIEL 
(Exaltada) 
Disculpe entrar de esta manera,  
soy amiga de Javier, hice las fotos del  
Barrio de tolerancia 
 
Jesús la mira, y con un gesto le dice ¿y qué? 
 
MURIEL 
Tienen a mi novio secuestrado, debo garantizar  
que las fotos no sean publicadas, o si no 
nos matan…. 
 
Jesús se levanta del escritorio. Le avisa a su secretaria 
que llame a Javier, que venga urgentemente a la revista,  
 
JESÚS 
Señorita, nosotros ya pagamos ese trabajo.  
Las fotos se enviaron a impresión ayer,  
comprenderá que es mucho dinero,  
ya van a ser puestas en circulación. 
 
MURIEL 
Se lo ruego, ¡no las publiquen!  
 
JESÚS 
(Sorprendido e incrédulo) 
Lo siento, Javier ya recibió el dinero,  
no podemos dar marcha atrás, llame a la policía 
 
114. EXTERIOR. REVISTA LA MAÑANA. TARDE 
 
Es un día gris, está lloviznando. El auto negro está 
parqueado frente a la revista. Javier entra al edificio.  
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115. INTERIOR. AUTOMOVIL NEGRO. TARDE 
 
Mauricio mira la hora en el reloj.  
 
 
116. INTERIOR. REVISTA LA MAÑANA - ESCALERAS. TARDE 
 
Muriel baja por las escaleras. Los grandes ventanales, 
permiten ver que está en un piso elevado. Muriel está 
descompuesta. Mira hacia abajo. Intenta subirse en la 
ventana. Una señora del aseo, al verla 
 
SEÑORA DEL ASEO 
(Alarmada) 
Cuidado, señorita,  
 
Se acerca y la retira de la ventana. Muriel baja corriendo 
las escaleras. 
 
 
117. INTERIOR. REVISTA LA MAÑANA – OFICINA JESÚS. TARDE 
 
Javier escucha a Jesús 
 
JESUS 
(Molesto) 
Legalmente, no puedes hacer nada,  
el contrato es claro, esa mujer está loca  
si cree que vamos a parar 
la impresión de tantos ejemplares  
 
Javier se retira de la oficina sin despedirse, tira de un 
golpe la puerta. Al ver la secretaria, 
 
JAVIER 
La mujer que estaba aquí,  
¿Hace mucho salió? 
 
SECRETARIA 
Un par de minutos antes que usted entrara 
 
Javier sale corriendo por el pasillo, una mujer sale del 
ascensor, Javier entra. 
 
 
118. INTERIOR. REVISTA LA MAÑANA - PRIMER PISO. TARDE 
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Javier sale del ascensor, mira en todas las direcciones. Se 
dirige a la recepción por su documento. Pregunta por 
Muriel,  
 
RECEPCIONISTA 
Aún no ha retirado el documento 
 
Una mujer parece ser Muriel pero no. Sale a la calle, ve el 
auto negro arrancar con gran velocidad. 
 
 
119. INTERIOR. AUTOMOVIL NEGRO. TARDE 
 
Muriel mira a Mauricio y a Alex. No escucha nada sólo ve el 
desarrollo de la situación.  
 
Alex saca del cajón del carro un poco de cocaína, la 
aspira.  
 
Un pitido se va incrementando en los oídos de Muriel, hasta 
aturdirla. 
FUNDIDO A 
 
 
120. INT. – EXT. AUTOMOVIL NEGRO - CALLE. ATARDECER  
 
Muriel ve a través de la ventana que Alberto y Mauricio 
reciben dinero de un par de prostitutas, Alex baja del auto 
cierra la puerta y enciende un cigarrillo. En las sillas de 
adelante, además de una revista porno, hay un celular.  
 
 
121. EXTERIOR. CALLE BARRIO DE TOLERANCIA. ATARDECER 
 
Mauricio entra con una mujer a la casa de prostitución. 
Alberto se ubica al lado de Alex, le pide un cigarrillo que 
enciende. 
 
 
122. INT. – EXT. AUTOMOVIL NEGRO - CALLE. ATARDECER 
 
Muriel observa a Alberto a través de la ventana del auto. 
Mira el celular, se acomoda para alcanzarlo. Alberto fuma. 
Voltea a mirarla, sigue fumando. Muriel rápidamente coge el 
celular que está en el puesto de adelante.  
Al salir de la casa, Mauricio le entrega varios billetes a 
Alberto, Alex entra al auto, enciende, Mauricio y Alberto 
suben al carro. 
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MAURICIO 
Era lo único que tenía,  
 
El auto avanza por la calle. 
 
 
123. EXTERIOR. CALLE BARRIO DE TOLERANCIA. ATARDECER 
 
Muriel y Mauricio bajan del carro, el la lleva del brazo, 
ella lleva la maleta con la cámara. Desde el punto de vista 
de Muriel, Las imágenes aparecen distorsionadas, tal vez un 
poco más lentas. El sonido es resonante, los colores 
brillantes, y los gestos de las personas grotescos y 
forzados.   
 
 
124. INTERIOR. TIENDA DE BARRIO. ATARDECER 
 
El marido de la tendera organiza unas galletas en el 
estante, la señora mira hacia la calle y ve a Mauricio con 
Muriel,  
 
TENDERA 
(Le dice al marido) 
Todos terminamos trabajando para esos tipos 
 
El marido no entiende a que se refiere, la mujer le hace 
una seña para que vea lo que ella ve. 
FUNDIDO A 
 
 
125. INTERIOR. CASA DE PROSTITUCIÓN – PASILLO. NOCHE 
 
Muriel y Mauricio avanzan por el pasillo. Mauricio escucha 
el timbre de su celular. Contesta,  
 
MAURICIO 
Hola. Si mi reina, ¿ese milagro?, 
(Mira hacia atrás que Muriel lo siga) 
un poco, sí, hasta el sábado, 
claro que si mami, 
todo el tiempo, tú sabes 
 
Muriel relaja el paso, y escucha atentamente al hombre 
hablar por teléfono. 
 
MURIEL 
Necesito un baño 
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MAURICIO 
(Mira a Muriel y habla por teléfono) 
Sí, mi amor, espera un minuto 
(a Muriel) 
¿Qué? 
 
MURIEL 
Un baño 
 
MAURICIO 
¿Ah?, aguántese  
(Al teléfono) 
No amor, es que estoy trabajando 
 
El hombre se dirige hacia un patio del lugar en donde hay 
varias puertas, abre una de las puertas.  
 
 
126. INTERIOR. CASA DE PROSTITUCIÓN - HABITACIÓN. NOCHE 
 
Una cama, una mesa de madera y un televisor colgado. Al 
fondo un baño. Muriel entra, Mauricio, introduce un pie en 
la puerta del baño, para que Muriel no la pueda ajustar.  
 
Mauricio continúa hablando por celular. Muriel intenta 
prender el celular, los nervios hacen que se le caiga de 
las manos. Con un pie lo lanza hacia una esquina. Mauricio 
abre la puerta 
 
MAURICIO 
¿Todo bien? 
 
Muriel se abrocha el pantalón,  
 
MURIEL 
(Irónica) 
Si todo bien 
 
Sale del baño, Mauricio entra. Muriel va hacia la puerta de 
la habitación, está cerrada con llave. Mauricio sale del 
baño, se sienta sobre la cama.  
 
MAURICIO 
Si mi amor, todo el tiempo, 
sólo quiero estar cerca de ti 
no, vacaciones no tengo,  
(Mirando a Muriel) 
y usted mamita cómo está, ¡cuénteme! 
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Muriel ve que Mauricio deja las llaves sobre la cama y se 
dirige al baño. Adentro, Mauricio se acerca al espejo, y se 
arregla con la mano libre el peinado. Con el pie hace 
deslizar algo, mira al suelo y ve el celular de Alberto. 
 
Muriel sigilosamente toma las llaves, Mauricio sale del 
baño. Muriel está intentando abrir la puerta. Mauricio la 
coge del pelo, mientras continúa hablando por teléfono.  
 
MAURICIO 
Amor, te dejo, me llama el jefe, 
¡Si no voy corriendo me jode, amor…! 
listo, chao 
 
Mauricio tiene agarrada del pelo a Muriel. Tira el celular 
al piso, la coge de los hombros, la voltea y la pone contra 
la pared, 
 
MAURICIO 
(Saca del pantalón el celular de Alberto) 
Muy avispada, ¿usted sabe con quién se metió?, 
 
El tipo le da una cachetada, la vuelve a agarrar del pelo y 
la lleva a la fuerza hasta la cama, se le sube encima. La 
retiene con todo su cuerpo, 
 
MAURICIO 
Si no hace lo que le digo, 
está jodida, y no sólo usted. 
 
Mauricio busca en el menú del celular de Alberto las 
llamadas realizadas. Presiona la opción llamar al último 
número marcado.  
 
MAURICIO 
(A Muriel) 
Si no quiere por las buenas, 
¡tocará por las malas! 
 
Le da una cachetada a Muriel, que la deja en negro. 
FUNDIDO A  
 
 
127. INT. - EXT. CASA DE PROSTITUCIÓN. NOCHE 
 
Mauricio lleva a Muriel a través del pasillo. En la entrada 
se encuentran a Joaquín. 
 
MAURICIO 
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Viejo Juaco, busque a Alberto 
 
Joaquín cruza la calle hacia una cafetería. Al instante 
Alberto sale del lugar. Al ver a Mauricio y a Muriel, se 
dirige hacia ellos. Mauricio le entrega el celular.  
 
MAURICIO 
(Refiriéndose a Muriel) 
Llamó a alguien 
 
Muriel se intenta soltar del brazo de Mauricio. 
 
ALBERTO 
(A Mauricio) 
Llévela al carro,  
¡ya me sacó la piedra esta vieja! 
 
Alberto se cerciora de que Mauricio lleve a Muriel hacia el 
carro negro.  
 
 
128. EXTERIOR. CALLE BARRIO DE TOLERANCIA. NOCHE 
 
Mauricio deja con llave a Muriel dentro del carro, va hacia 
una cafetería, desde la puerta hace una señal y Alex sale 
del lugar, ambos entran al carro. 
FUNDIDO A 
 
 
FADE OUT 
 
SOBRE NEGRO ENTRE TÍTULO: SÁBADO 
 
 
129. INTERIOR. BODEGA - OFICINA. MADRUGADA 
 
Alberto y JORGE, 46 años, hombre obeso y de gafas oscuras 
socio de Alberto hablan, Mauricio entra con Muriel.  
 
JORGE 
(A Muriel) 
Ojala, porque ahora la necesitamos 
relajada. 
 
Jorge se levanta y da un rodeo por el lugar, coge de la 
mesa un sobre y saca algunas fotos hechas por Muriel a las 
niñas. 
 
(Continúa) 
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Nos ha gustado su trabajo 
el talento siempre le favorece a una 
organización como esta,  
por eso le vamos a dar una oportunidad 
          Necesitamos que tome otras fotos  
 
Muriel mira hacia el suelo, y luego a los dos hombres 
 
MURIEL 
Quiero ver a Federico, 
nosotros no tenemos nada que  
ver con ustedes,  
 
Ambos hombres ríen  
 
ALBERTO 
¡No tienen que ver! 
 
La agarra del pelo nuevamente 
     (Continúa) 
No me haga reír, más bien tome 
 
Le entrega una hoja y un esfero,  
 
Escriba la dirección del tipo al que llamó,  
 
Llaman con golpes a la puerta, desde afuera alguien 
desesperado golpea 
 
MAURICIO 
¡Ya es hora!,  
(A Jorge) 
¿La llevo, jefe? 
 
JORGE 
(a Mauricio) 
¡Llévesela de aquí!,  
 
ALBERTO 
Un momento, a ver ¿ya escribió? 
 
MURIEL 
Yo no sé donde vive, ¿a dónde me llevan? 
 
JORGE 
(A Mauricio, furioso) 
Llévese esta vieja, que haga lo que le dicen 
 
MURIEL 
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Yo no he hecho nada malo, déjennos ir 
 
Jorge hace seña a Mauricio que la saque, Alberto arruga la 
servilleta. Muriel es conducida por Mauricio hacia la 
calle. 
FUNDIDO A 
 
 
130. EXTERIOR. CALLE BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Alejandra sale de un expendio de licores con media de 
Brandy. Se acerca a Alberto, quien está molesto dándole una 
última indicación a Mauricio.  El auto negro arranca.  
Alberto avanza, Alejandra lo persigue y lo toma de una 
mano, Alberto se detiene. 
 
ALEJANDRA 
¿Está bravo conmigo? 
 
ALBERTO 
(Soltándose de la mano de Alejandra) 
Déjeme sano, váyase a dormir ¡me tiene 
que pagar la plata que no me entregó! 
 
Alberto continúa caminando.  
 
ALEJANDRA 
¿qué pasa con ella? ni me entregó las fotos,  
(Toma otro trago largo de brandy) 
 
Alberto hace rato que no la escucha. Alejandra queda sola.  
En la calle aun se ven prostitutas ebrias, y los hombres 
que quieren continuar la fiesta. 
 
 
131. EXTERIOR. CALLES BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Javier baja de un taxi en la calle principal del barrio. 
Reconoce la cuadra a la que Muriel fotografió, y también el 
edificio desde donde al parecer las hizo.  
 
Avanza y a su paso escucha ofertas de diferentes 
prostitutas, entre los travestis reconoce a Alejandra que 
termina la botella de brandy y habla con un posible 
cliente. El cliente se retira. Alejandra queda sola. Javier 
se le acerca. Vemos que hablan, pero no escuchamos lo que 
dicen. Alejandra lleva a Javier a la entrada de la pensión. 
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132. EXTERIOR. PENSIÓN DE ALEJANDRA. DIA 
 
Javier saca de su chaqueta una fotografía, se la muestra  a 
Alejandra,  
 
JAVIER 
Estoy buscando a la mujer que le  
tomó esta foto 
 
Alejandra mira la foto en donde aparece, 
 
ALEJANDRA 
(Molesta) 
¿Y yo que sé? ¿Usted quién es? 
 
JAVIER 
Ella hace dos días estuvo aquí,  
le tomó esta y otras fotos 
 
Alejandra da un par de pasos hacia atrás,  
 
ALEJADRA 
(Molesta) 
¿Por qué tiene esta foto? 
 
Javier nota que Alejandra se ha sobresaltado. Hace gestos 
con sus manos para que se calme, le muestra varios 
billetes.  
 
JAVIER 
Necesito saber dónde está,  
(le entrega un fajo apretado de billetes) 
 
Alejandra coge los billetes. Los cuenta, los guarda dentro 
del sostén.  
 
 
133. EXTERIOR. CALLE BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Alejandra ve que el auto negro entra al parqueadero,  
Alberto entra también al parqueadero. Alejandra sigue 
avanzando junto a Javier,  
 
ALEJANDRA 
Si quiere saber de ella,  
mire (le señala el parqueadero) 
Vaya pregunte allá 
 
Javier mira hacia el lugar que le indica Alejandra. 
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134. EXTERIOR. CALLE BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Joaquín mira a Alejandra hablar con Javier, se acerca a 
donde están. Al ver venir a Joaquín, Javier lo reconoce por 
la imagen que Muriel hizo de él,  
 
JAVIER 
(a Alejandra) 
¡Ese hombre! ¿Cómo se llama? 
 
ALEJANDRA 
Juaco ¡venga! 
 
Joaquín se acerca, mirando a Javier con curiosidad,  
 
ALEJANDRA 
Viejo Juaco, este hombre busca a su amiga 
la de las fotos 
 
JAVIER 
¿La ha visto? 
 
JOAQUIN 
(Se rasca la cabeza) 
No, últimamente no 
 
Javier se despide de ambos y toma el camino que Alejandra 
le indicó alejándose de ellos. 
 
ALEJANDRA 
(A Joaquín) 
Mírelo, quién sabe dónde cree que está 
 
Joaquín comprende que Alejandra lo ha enviado al 
parqueadero en donde tienen a Muriel. Alejandra sigue su 
camino en busca de clientes. 
 
 
135. EXTERIOR. CALLES BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Joaquín sigue a Javier. Cuando está cerca, le llama 
 
JOAQUÍN 
Señor,  
 
Javier voltea a ver y se percata del llamado, vuelve en 
dirección de Joaquín. 
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JOAQUÍN 
Es mejor que no vaya allá 
¿Quién es usted? 
 
Javier mira a Joaquín tratando de entender qué es lo que 
dice 
 
JOAQUÍN 
Esa mujer no tenía nada que hacer  
aquí, ahora es difícil que salga 
 
Javier lo mira tratando de descubrir sus intenciones.  
 
JAVIER 
¿Por qué la tienen? 
 
JOAQUÍN 
Por hacer fotos sin permiso 
 
Javier enciende un cigarrillo. 
 
JOAQUÍN 
Debe tener cuidado a quien le pregunta,  
nadie le ayudará 
 
Javier presta atención a lo que Joaquín le dice.  
FUNDIDO A 
 
 
136. EXT. – INT. CALLE BARRIO TOLERANCIA - TAXI. DIA 
 
Cerca al parqueadero, Javier hace pare a un taxi. Cuando se 
sube al vehículo, ve a través de la ventana que un carro 
negro sale del parqueadero. Javier le pide al taxista que 
siga el carro. 
 
 
137. INT. - EXT. TAXI - CALLE BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Cuadras más allá, en el sector más desolado del barrio el 
carro negro frena. Alberto y Mauricio entran a una casa que 
pareciera abandonada. Al minuto salen con Federico a 
cuestas. Javier ve esto desde el auto.  
 
TAXISTA 
Yo creo que aquí lo dejo hermano,  
a mi estos cuentos no me interesan 
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JAVIER 
Señor, tranquilo, yo no lo 
voy a meter en ningún lío 
 
Javier saca un bolígrafo y una agenda de bolsillo de su 
chaqueta, anota la dirección.  
FUNDIDO A 
 
 
138. INTERIOR. FISCALIA NACIONAL – OFICINA DE DENUNCIAS. 
TARDE 
 
Javier explica a un abogado de la fiscalía que han 
secuestrado a Muriel y a Federico, 
 
ABOGADO 
Y ¿cuáles son sus pruebas? 
 
JAVIER 
Anoche un hombre me llamó,   
me amenazó desde este número 
 
Entrega un papel con un número de teléfono anotado, 
 
ABOGADO 
Todo queda consignado, y procederán  
a la investigación. Si lo llegan a llamar 
de nuevo, por favor comuníquese a este número. 
 
Javier recibe la tarjeta que el abogado le entrega, la 
guarda en la billetera. 
FUNDIDO A 
 
 
139. INTERIOR. BODEGA BARRIO DE TOLERANCIA. TARDE 
 
Con la luz que entra a la habitación al abrir la puerta, 
vemos a Muriel despeinada y con mala cara. Mauricio le 
desata las manos.  Le entrega la maleta con la cámara. 
Muriel mira tratando de entender qué es lo que quiere. 
 
MAURICIO 
Levántese que la van a soltar 
 
Muriel no comprende las palabras del hombre. El tipo la 
lleva hasta la entrada de la bodega. 
ENCADENADO A 
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140. INTERIOR. AUTO NEGRO. ATARDECER 
 
Muriel observa desde la ventana las calles por donde la 
llevan. El vidrio está opaco por la lluvia afuera, las 
luces se ven distorsionadas. Son calles solitarias por 
donde sólo transitan indigentes. 
 
 
141. INTERIOR. PROSTIBULO UNDERGROUND. NOCHE 
 
Muriel es conducida a través de un pasillo oscuro. Llegan a 
un amplio salón iluminado con luces de neón. En el centro 
del lugar se desarrolla un espectáculo de sexo explícito 
sobre la tarima. UN PAR DE EJECUTIVOS se drogan. 
PROSTITUTAS en vestidos de baño ofrecen cocaína a los 
clientes.  
 
MAURICIO 
No es de esto que tiene  
que tomar fotos, ya vamos a llegar 
 
Muriel continúa avanzando junto a Mauricio vuelven a 
introducirse por otro pasillo oscuro.  
FUNDIDO A  
 
 
142. INTERIOR. PROSTIBULO UNDERGROUND. NOCHE 
 
Muriel está sentada en un sofá rojo en medio de un amplio 
salón, del techo cuelga una lámpara de cristales que da un 
ambiente de penumbra. Mauricio le pasa un vaso de agua con 
una pastilla. Muriel lo recibe,  
 
MAURICIO 
Tómese esto para que se concentre  
y haga bien el trabajo. 
 
Muriel se toma la píldora. El lugar se transforma, Muriel 
ve el reloj de pared y el sonido del minutero pasa a primer 
plano, los colores toman brillo Muriel se siente enérgica, 
se levanta del sillón.  
 
En el salón hay varias puertas, Mauricio abre una y llama a 
Muriel. 
 
 
143. INTERIOR. PROSTIBULO UNDERGROUND – HABITACIÓN. NOCHE 
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La habitación es iluminada por fuertes reflectores 
cenitales, que permiten ver sobre pequeñas tarimas, 
jovencitas haciendo show de strip-tease.  
 
Mauricio guía a Muriel por el medio de unas poltronas en 
donde hombres en la oscuridad miran el espectáculo. 
 
MAURICIO 
Necesitamos a las chicas en vivo, tome,  
 
Le entrega la cámara, Muriel ve todo distorsionado, no se 
puede concentrar, entre las chicas que hacen el show ve a 
Juliana contorneándose. 
 
MAURICIO 
(Le apunta con un revolver en la cintura) 
¡Concéntrese! 
 
Muriel se contiene, alista la cámara y hace un par de fotos 
de las que le piden.  
 
MURIEL 
¡Se acabó la batería! 
 
MAURICIO 
¡Ach!, ¡lo que faltaba! 
 
Mauricio la saca de este espacio. 
 
 
FADE OUT 
 
SOBRE NEGRO ENTRA TÍTULO: DOMINGO 
 
 
144. INTERIOR. PROSTIBULO UNDERGROUND - HABITACIÓN 
ILUMINADA. MADRUGADA 
 
En un cuarto desocupado Muriel pone a cargar la batería, se 
sienta en la única silla que hay, Mauricio la observa, a la 
vez que está pendiente de lo que sucede en la habitación 
del show. Muriel se queda dormida.  
FUNDIDO A 
 
 
145. INTERIOR. PROSTIBULO UNDERGROUND - HABITACIÓN. 
MADRUGADA 
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Muriel se sobresalta ante el fuerte ruido dentro de la 
habitación contigua. Muriel coge la cámara y el cargador. 
Se asoma a la puerta y ve las luces prendidas, las jóvenes 
se cubren con abrigos, UN HOMBRE que aparenta 45 años, le 
entablilla la pierna a una MUJER que está en ropa interior  
abrigo abierto, quejándose del dolor. Un par de hombres 
gruesos, sacan a TRES HOMBRES borrachos, que no quieren 
irse. Muriel pasa por el medio de la situación, tratando de 
no ser vista. 
 
MAURICIO 
¡No sueñe, mami! 
FUNDIDO A 
 
 
146. INTERIOR. PROSTIBULO UNDER GROUND - HABITACIÓN. 
AMANECER 
 
Muriel está en un cuarto pequeño y húmedo junto a las 
prostitutas que hacían el show en la habitación, tiene 
frío. Camina de un lado a otro desesperada, intenta abrir 
la puerta pero no es posible.  
 
Las mujeres en el cuarto murmuran entre ellas, se ríen,  
 
PROSTITUTA UNO 
(a Muriel) 
¡Convencida que nos dejaron sin llave! 
 
Una de las prostitutas, Magdalena, se le acerca.  
 
MAGDALENA 
¿Por qué está aquí? 
 
Muriel la mira con desprecio,  
 
MURIEL 
¡No será porque quiero!, 
 
MAGDALENA 
(Duramente) 
¡Fresca! yo sé qué siente,  
 
Muriel la mira, queriendo creer en sus palabras 
 
MURIEL 
Tienen encerrado a mi novio, necesito verlo 
 
MAGDALENA 
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¿Cómo es su novio? 
 
MURIEL 
Alto delgado pelo corto, se llama Federico  
 
Magdalena mira a Muriel fijamente. La prostituta uno se le 
acerca, 
 
PROSTITUTA UNO 
(Señalándole el bolso) 
Muestre a ver qué fue lo que hizo 
 
Muriel se niega a darle el bolso,  
 
MAGADALENA 
Déjela en paz,  
 
PROSTITUTA UNO 
¡Mosquita muerta! solapada 
 
Muriel siente una rabia incontenible, 
 
MURIEL 
¡Hijueputa! Quiero salir de aquí 
¡Déjenme! 
 
La prostituta se enfrenta con Muriel, pelean hasta caer al 
piso, la maleta suena al golpearse contra el suelo, la 
cámara se rompe. 
FUNDIDO A 
 
 
147. INTERIOR. BODEGA BARRIO DE TOLERANCIA. AMANECER 
 
Federico intenta levantarse, le cuesta pero lo logra. Se 
dirige hacia la puerta. Alberto está durmiendo sentado. 
Federico intenta coger la llave de la entrada principal sin 
hacer ruido. No puede. Se dirige hacia la entrada y ve que 
está abierta.  
 
 
148. INTERIOR. PARQUEADERO BARRIO DE TOLERANCIA. AMANCECER 
 
Federico avanza con precaución. Un par de hombres trabajan 
en desvalijar un auto. Federico avanza. Uno de los 
mecánicos lo ve. Federico continúa. Al salir totalmente del 
parqueadero, un disparo lo hace desplomarse. Alberto desde 
atrás, acompañado por el mecánico, lo ha herido de muerte. 
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149. EXTERIOR. CALLE BARRIO DE TOLERANCIA. AMANECER 
 
Temprano en la mañana del domingo, Joaquín come pan que 
saca de una bolsa que lleva en la mano. Mira hacia el 
apartamento donde vivían Muriel y Federico. La ventana está 
abierta, el viento hace que la cortina se mueva. 
 
 
150. INTERIOR. PARQUEADERO - BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Policías están dentro del parqueadero, han allanado el 
lugar. Alberto baja del auto negro y se dirige al policía 
que dirige la operación, 
 
ALBERTO 
(Preocupado) 
Señor ¿qué sucede? 
 
POLICIA 
(Le muestra un papel) 
Han puesto una denuncia de secuestro,  
y han dado esta dirección.  
  
Mauricio llega a la entrada del parqueadero con Muriel del 
brazo, Alberto le hace una seña a Mauricio para que se 
vaya. Mauricio entiende y sale del lugar. 
 
Alberto continúa hablando con el Policía. 
 
POLICIA 
Mire Alberto, simplemente pague lo  
que corresponde y aquí nadie vio nada. 
 
Alberto cuenta el dinero que tiene dentro de la chaqueta y 
le entrega al policía la totalidad. 
 
POLICIA 
(Contándolo) 
Esto es la primera cuota, pero  
creo que como está, por lo menos cinco veces  
lo mismo y quedamos a paz 
 
El policía recoge a sus hombres. Alberto lo ve marcharse. 
 
 
151. EXTERIOR. CALLE BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
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Las puertas metálicas de la tienda se abren. La tendera 
barre y organiza el negocio. Un joven montado en una cicla, 
trae los periódicos y revistas del día. La mujer los recibe 
y los deja sobre el mesón de la tienda. 
 
Al colgar las revistas, le llama la atención una en la que 
anuncian fotos exclusivas del barrio Santa Fe. La señora 
saca el periódico y lo abre en la página en donde están las 
fotos. 
 
En la foto más grande dos policías y Alberto intercambian 
dinero, en otra Alejandra posa mostrando los morados en sus 
piernas. 
 
TENDERA 
¡Mijo! mire esto, 
 
El señor se acerca y mira las fotografías. Un par de 
prostitutas entran a la tienda. 
 
 
152. EXTERIOR. CALLE BARRIO TOLERANCIA. DIA 
 
Joaquín continúa su trayecto, avanza por una calle que a 
esa hora no es concurrida. Mauricio va con Muriel del 
brazo. 
 
JOAQUÍN 
¡Mauricio! 
 
El hombre responde al llamado, hace gesto de ¿qué? Con la 
mano. Joaquín se le acerca, Muriel no le presta atención. 
 
JOAQUÍN 
(Señalando) 
Alex lo está buscando como loco, 
Han ocurrido cosas, él lo está esperando en la    
tienda,  
 
Mauricio, mira hacia la tienda, ve que varias prostitutas 
están en el lugar, Alex toma tragos de aguardiente, Al ver 
a Mauricio, sale con la botella y le ofrece un trago, 
Mauricio recibe, Joaquín nervioso, mira a Muriel,  
 
JOAQUÍN 
(Serio y agudo) 
¡Váyase! 
 
Muriel no entiende lo que dice, hace un gesto de ¿qué? 
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JOAQUÍN 
(contundente) 
¡Que se vaya!,  
 
Mauricio escucha lo que Joaquín dice, saca el revólver de 
su bolsillo y le apunta 
 
MAURICIO 
Sapo hijueputa, ¿qué es lo que dice? 
 
Joaquín se coge al brazo de Mauricio, Muriel se zafa y sale 
corriendo, Joaquín intenta desviar la dirección del arma, 
pero Mauricio le da un disparo en el brazo a Joaquín. En la 
esquina aparece el auto negro, Alberto desde dentro ve a 
Muriel corriendo por la calle, se baja del auto, corre tras 
ella, dispara varias veces, vemos que ella dobla una 
esquina y que Alberto la sigue.  
FUNDIDO A 
 
 
FADE OUT 
 
SOBRE NEGRO ENTRA TITULO: LUNES 
 
 
153. EXTERIOR. CALLE BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Mauricio sube junto a uno de los mecánicos el cadáver de 
Federico al baúl del auto negro. Llega la policía y lo 
capturan junto con el mecánico. 
FUNDIDO A 
 
 
154. EXTERIOR. CALLES BARRIO DE TOLERANCIA. DIA 
 
Agentes del CTI hacen rondas a la zona. Buscan a Alberto, 
preguntan a algunas muchachas, mostrándole la foto del 
periódico, pero ninguna sabe dónde está. La entrada del 
edificio donde vivía Federico ha sido acordonada por la 
policía. 
 
 
155. INTERIOR. APARTAMENTO DE FEDERICO. DIA 
 
El lugar está vacío, la luz es fuerte. La ventana abierta, 
deja entrar brisa que mueve la cortina. Antonio entra al 
lugar, recorre las habitaciones,  ve en el cuarto una foto 
de Muriel y Federico, ambos sonrientes, en otra haciendo 
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muecas, en otra dándose un beso. Antonio ve en la sala el 
lente roto de la cámara, lo coge, lo observa. 
 
El lugar está cargado de melancolía. Antonio sale del 
apartamento.  
FUNDIDO A 
 
 
FADE OUT 
 
SOBRE NEGRO ENTRA TITULO: MARTES  
 
 
156. EXTERIOR. EDIFICIO BARRIO DE TOLERANCIA. MADRUGADA - 
DIA 
 
Paso de la madrugada al día en la zona de Tolerancia.  
FUNDIDO A 
 
 
157. EXTERIOR. CALLE DEL BARRIO DE TOLERANCIA. DIA. 
 
Temprano en la mañana, las calles del barrio, empiezan con 
el trajín habitual, niños uniformados van de la mano de uno 
de sus padres por la calle, secretarias con el pelo mojado 
avanzan haciendo sonar sus tacones sobre el pavimento, 
busetas con todos los puestos llenos avanzan por la calle, 
un habitante de la calle pide plata a los transeúntes. 
Algunas prostitutas están paradas en las puertas de los 
establecimientos, hablan entre ellas, otra compra tinto a 
la señora que pasa con un canasto lleno de termos. 
  
FUNDIDO A NEGRO 
 
 
158. CREDITOS FINALES 
 
Sobre la pantalla van sucediéndose fotos en Blanco y negro 
que muestran diferentes imágenes y personajes de la zona.  
 
FIN 
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NOTA DE INTENCIÓN  
(o Memoria de intenciones) 
 
 
El germen de Muriel en la zona aparece al imaginar una 
situación hipotética en un contexto real. 
  
El tema de la historia es el atrapamiento y la premisa el 
observador es cautivado, absorbido y atrapado por la 
realidad que observa. 
 
Muriel, personaje femenino de 24 años, esta viviendo una 
etapa en que la vida parece sonreírle. Tiene planeado un 
viaje de estudios al exterior, un futuro profesional 
prometedor y una relación estable con su novio Federico. 
 
Además Muriel aprovecha una oportunidad que había pensado y 
buscado sin ser consciente de ello: tomar fotografías en la 
zona de prostitución, trabajo que le plantea cuestiones 
éticas y estéticas a la hora de hacer las fotos.  
 
Finalmente, la dinámica del barrio se traga a Muriel  
poniéndola al servicio de intereses sórdidos.  
 
Del tema principal, se desprenden diferentes temas que me 
han rondado por la cabeza al escribir la historia, de ellos 
viene la motivación por terminarla y darle cuerpo, son 
temas que me preocupan, que vivo y de los que siento 
necesidad de hablar. 
 
 
Los temas 
 
El atrapamiento es una situación en donde no hay salida. 
Estas atrapado, no tienes escape. Pienso que de alguna 
manera todos estamos atrapados en las circunstancias que 
nos rodean. Hablamos de libertad y enseguida pensamos en 
qué es la no libertad. Somos libres al decidir y seguir un 
camino. ¿es consciente la decisión? o ¿somos arrastrados 
por las circunstancias? 
 
Al escribir la historia,  quise hablar de sensaciones y 
percepciones características de nuestra cultura: el 
acostumbramiento al miedo, a la desconfianza y a la 
violencia.  
 
La cotidianidad esta atravesada por situaciones que 
evidencian esto, por ejemplo, vas caminando por la calle y 
una señora va adelante. Se ve nerviosa, mira hacia atrás a 
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ver quien viene, agarra con fuerza su bolso y acelera el 
paso.  O  el tipo que dentro de su auto se enfurece y grita 
al peatón por atravesarse en el camino que considera esta 
hecho exclusivamente para él. 
  
 
La estructura 
 
Durante los dos años que he estudiado en la Maestría, he 
notado el énfasis por parte de los profesores en dejar 
clara la estructura clásica de narración de historias.  	  
La historia de Muriel esta contada desde una estructura 
clásica. En el proceso de escritura, he prestado atención a 
identificar primer segundo y tercer acto, detonante, puntos 
de giro, punto de no retorno, clímax y resolución. 
 
Aunque la historia esta contada linealmente, he estudiado 
la posibilidad de alterar esta estructura, buscando empezar 
por el suceso que marca el punto de no retorno del 
personaje, a saber, cuando Muriel golpea al tipo que 
intenta robarla dejándolo mortalmente herido, y avanzar 
creando vínculos entre pasado y presente, entre 
planteamiento y lo que sigue al hecho, sin embargo esto 
requiere tiempo, minuciosidad y estudio. 
 
En cuanto al tiempo diegético de la historia, en la última 
fase de escritura, en donde hacer consciencia de lo que 
escribes es la tarea, decidí poner limites temporales a la 
historia, contarla en el menor tiempo posible, respondiendo 
a la necesidad de dejar clara la idea de -  cómo sin darte 
cuenta, estás metida en un quilombo y cómo te cambia la 
vida sin que decidas nada -. 
 
Empecé a escribir esta historia sin un objetivo mas allá 
que contarla, que encontrarla. 
 
 
El escenario donde sucede la historia 
 
Me interesa llevar al espectador a través de códigos 
cercanos al genero Thriller, a un espacio satanizado de la 
ciudad, -cualquier ciudad-, un espacio que al ser rechazado 
es olvidado y condenado no solo al olvido, sino a la 
autodestrucción de quienes lo habitan. 
 
Dentro de lo que llamare investigación de campo, que en  
este proyecto fue el punto de partida, hablare de las 
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sensaciones e imágenes que me impresionaron durante el 
tiempo que viví en el barrio Santa fe de Bogotá. 
 
Durante aproximadamente un año pase por la calle principal 
de la zona de tolerancia de Bogotá para llegar a casa. 
 
Este recorrido diario, me mostró personajes extravagantes a 
mi parecer, prostitutas y travestis que pasados los días, 
empezaban a reconocerme como habitante del sector. Vale 
aclarar que al vivir allí, aceptas no involucrarte con la 
gente que trabaja en el barrio, vives allí, sin embargo no 
perteneces a ese mundo.  
 
Ver esto me hacia pensar en la costumbre, en como la 
realidad poco a poco te mete en la lógica que te circunda, 
y todo va haciéndose cotidiano.  
 
Hubo dos estados psíquicos que predominaron durante mi 
estadía en ese sector: la paranoia y la depresión. 
 
Es de esperarse al vivir allí, duplicar la precaución en la 
calle, evitar llegar tarde o salir después de determinada 
hora.  
 
Me sorprendía en esa época ver en ese barrio, -que la 
mayoría de la gente que conozco señala de altamente 
peligroso-, vivían además de putas, travestis, ladrones e 
indigentes, familias clase media, con niños que atravesaban 
la calle “caliente” para ir al colegio. 
 
Cuando me presente a la maestría en Escrituras Creativas, 
indague sobre qué quería escribir, apareció como germen una 
situación; una mujer va ser robada, pone resistencia, se 
enfrenta al hombre, y mata accidentalmente al ladrón.  
 
Lo que sucedía después variaba en forma pero no en 
contenido, quería decir que en esta sociedad somos 
obligados a ser violentos para sobrevivir. No se indaga en 
la causa de la violencia pero si existe la condena para 
quien llega al crimen por defender su vida. 
 
Es claro que el proceso de escribir un guión, esta lleno de 
cambios, que la historia es un organismo viviente que se va 
transformando, mutando hasta que se realice la película. 
 
Algunos cambios los puedo explicar, otros fueron 
imponiéndose a la historia, hechos que surgían durante el  
proceso de escritura  y que los atribuyo a necesidades 
internas de la narración. 
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Al empezar a pensar el guión, tenia como tema La culpa y 
como premisa “en una sociedad violenta, la víctima se 
vuelve victimaria”.  
 
Muriel llega al barrio, hace las fotos a escondidas de su 
novio, a quien pide prestada la cámara con la que trabaja.  
 
Una noche golpea al hombre que la intenta robar causándole 
una herida mortal, lo entra al apartamento con el fin de 
ayudarlo. El hombre muere. Federico, novio de Muriel debe 
ayudarla a sacar el cuerpo sin que nadie se entere. Muriel 
cae en un estado de paranoia que no la deja vivir en paz y 
termina entregándose a las autoridades para recibir castigo 
por el asesinato que cometió. 
 
¿qué se siente cometer un crimen sin proponérselo? Esta era 
la pregunta que dirigía esas primeras versiones del guión.  
 
Pensaba en una película de terror psicólogico en donde 
Muriel se enfrentaba al lado oscuro de su ser, teniendo 
como reto aprender a vivir con esa parte de sí misma y 
terminando por redimirse con un autocastigo. Muriel sería 
objeto de la crueldad y demencia de los  personajes que 
había fotografiado en la zona de tolerancia, terminando por 
entregarse a la policía. 
 
En principio el centro de la historia era el momento en que 
Muriel entra al hombre al apartamento de Federico, y el 
hombre muere, ¿por qué Muriel no llama a la policía y 
denuncia la situación?  
 
Era la pregunta que me hacían y que dejaba claro que debía 
trabajar en las motivaciones del personaje.  
 
 
El momento de la elección 
 
Advertí inconformidad con el tema al ver que se anclaba en 
dilemas morales que como guionista no quería asumir. La 
culpa,  me llevaba por senderos de lo psicólogico, senderos 
de la abstracción, frenando claridad a la hora de escribir 
acciones concretas y conflictos para el personaje. 
 
No desconozco que lo que escribes configura una forma de 
ver la vida. Pienso que Muriel en la zona es pesimista y 
trágica al final. No fue mi intensión que fuese así, antes 
comente que habían unos cambios que podía explicar, este 
por ejemplo no. Lo que si puedo decir es que la versión que 
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presento tiene el final mas cercano a lo que siento de la 
historia. 
 
 
Los referentes 
 
Los referentes fílmicos de los que partí son, Repulsión de 
Román Polansky y La comunidad de Alex de la Iglesia.  
 
De Repulsión, lo que me impacto era el reto de contar una 
historia en pocos escenarios, pocos personajes, el 
personaje femenino y el seguimiento que desde la cámara se 
hace del personaje. La historia de Muriel ha requerido que 
poco a poco incluya personajes. 
 
De La comunidad, como la gente del edificio poco a poco 
atrapa a esa intrusa que viene a usurpar el orden de las 
cosas. 
 
Otras películas que me han inspirado e impactado, son Taxi 
driver de Martín Scorsese, Una historia violenta de David 
Cronenberg, La ventana indiscreta  y Frenesí de Hitchcock,  
Blow-up, de Antonioni, Tumbas a ras de la tierra de Danny 
Boyle, Reservoir Dogs de Tarantino, la sangre y la lluvia 
de Jorge Navas.  
 
Además de las historias, la forma en que están contadas los 
personajes y los ambientes  que muestran, estas películas 
tratan temáticas con las que me identifico, también hacen 
uso de elementos como el suspenso y la sorpresa que espero 
profundizar. 
  
 
los referentes literarios  
 
Ciudad de cristal de Paúl Auster, lo señalo como referente 
porque el argumento se desarrolla en un ambiente opresivo y 
el personaje principal se ve involucrado en situaciones 
ajenas a su vida. Al inicio del proyecto, leí a este 
escritor, me intereso básicamente por que mostraba seres 
solitarios, obsesionados, perdidos en ciudades que terminan 
locos. 
 
He leído textos, que si bien no tienen relación directa con 
la historia, me han aportado elementos para trabajar en 
ella. 
 
Al respecto citare sin orden los libros que me 
impresionaron durante estos dos años. Los detectives 
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salvajes, de Roberto Bolaño, la loca de la casa de Rosa 
Montero, Arquetipos de Margarita Villanueva, El guión de 
Robert Mckee, El punto G del guión de Miguel Mashalski, 
Seis propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino, 
Obra Completa de Dorothy Parker, Recuerdos, sueños y 
pensamientos de Carl Gustav Jung, entre otros. 
 
 
Los personajes 
 
La construcción de los personajes se ha dado en la 
escritura de las acciones que realizan, es decir, de un 
exterior hacia el interior y no al contrario.  Ha sido en 
la escritura del guión como tal que se han configurado. 
 
Muriel nació de una proyección como guionista, lo que 
llaman alter ego, sin embargo como era de esperar sentí 
vértigo en determinado momento, porque no quería ponerme a 
contar anécdotas mías, y utilizar a Muriel como una 
máscara. Llego el momento del distanciamiento, de sentir a 
Muriel como persona autónoma. 
 
Esto último ayudo a crecer al personaje, en el sentido de 
darle libertad de acción. 
 
En la Muriel de las primeras versiones reinaba la 
inocencia, en la versión mas reciente Muriel sabe qué es lo 
que va a hacer en la zona. En cierta forma quiere 
aprovecharse de esta gente capturándola en fotos. 
 
Muriel se siente segura de si y de lo que hace, y esta es 
la condición sine qua non que la lleva por esos territorios 
inexplorados del barrio que la van a atrapar. 
 
Alberto el chulo, es un personaje cliché dentro de este 
mundo en el que se desarrolla la historia, él controla la 
prostitución y el negocio ilegal de la droga en el barrio, 
es antagonista de Muriel.  
  
Alejandra la travesti, representa una población también 
peculiar de la zona. Alejandra siendo objeto de la 
violencia, se ha acostumbrado a ella y a pesar de que se 
resiste, de que dice estar cansada de que la maltraten, no 
puede abandonar esta vida. 
 
Joaquín, el habitante de calle, es un hombre cojo que vive 
en la calle hace veinte años, que no delinque, que no es 
vicioso, que lo fue y que por un accidente le toco asumir 
otro camino. Es un intermediario, entre la gente que vive 
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en el barrio, - gente que trabaja y que tiene una vida 
“normal”-, y la gente que ejerce la prostitución y hace 
trabajos ilegales. Joaquín se inscribe dentro del papel de 
personaje secundario, y es quien ayuda a Muriel dentro del 
barrio.  
 
Federico el novio de Muriel, diseñador gráfico, vive en la 
zona hace cuatro meses, sabe que no tiene que relacionarse 
con la gente del barrio y durante el tiempo que ha vivido 
allí se  ha mantenido alejado. Federico es capturado por 
Alberto, con el fin de sacar información acerca de las 
fotografías que esta tomando Muriel, quiere saber quien los 
contrato para tomarlas, esta convencido que han sido sus 
enemigos.  
 
A partir de esta confusión, Federico termina pagando el 
precio de lo que Muriel hace, al punto de ser asesinado 
cuando intenta huir. Por su parte Alberto aprovecha a 
Muriel para que tome fotos que necesita para promocionar su 
negocio. 
 
Javier el maestro de Muriel, es quien la ha recomendado a 
una revista para que haga fotos documentales de la zona de 
tolerancia. 
  
Calculó la duración de la película Muriel en la zona, en 
aproximadamente 100 minutos. 
 
 
La fotografía  
 
Cuando pienso en la imagen de la película, pienso en una 
cámara que sigue al personaje principal y que es 
descriptiva, nos va mostrando escenarios que son nuevos 
para la protagonista y en donde ella quiere recoger con los 
ojos la mayor información posible. 
 
Hablo de un tratamiento fotográfico que tiene como 
inspiración una estética del cinema vérité,  en donde se 
sigue al personaje en su cotidianidad, similar a la 
película Soy un negro  de Jean Roch o en algunos fragmentos 
de Crónica de un verano que hizo junto con Edgar Morin. 
Pienso en ellas por que la película tiene un tono realista.  
 
También planteé escenas en donde vemos y escuchamos a 
través de los ojos y los oídos de Muriel, la intención es 
trasladar al espectador a la subjetividad del personaje, 
pienso en cámara lenta para subrayar cómo ve ella a la 
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gente en la calle, y la distorsión sonora que deja entender 
palabras en medio del barullo de ruido. 
 
Viendo de nuevo la película Reservoir Dogs de Tarantino, 
encuentro a nivel fotográfico opciones que me gustan y que 
mezclan en una misma secuencia cámara en mano, cámara fija 
sobre trípode, seguimientos a mano o con steadycamp, que le 
dan un aire similar al que me imagino usado para hacer la 
película de Muriel en la zona.  
 
Saturaciones de color en situaciones concretas, como cuando 
cansada de la rutina a que ha estado sometida, Mauricio 
hombre de Alberto le da un estimulante para que se 
despierte, provocándole un despertar inmediato y haciéndole 
transformar este escenario del hastío a un escenario de 
gran interés para hacer fotos.  
  
Hay espacios que desde la escritura del guión quieren 
trasmitir una ambientación. Pienso en los espacios 
interiores dentro de la zona como espacios opresivos y 
oscuros, en penumbra. El apartamento de Federico tiene 
cortinas pesadas y oscuras, que no permiten dejar entrar la 
luz, la pensión de Alejandra es un laberinto al interior de 
una casa, a la que no entra la luz, la bodega, el 
prostíbulo igual. 
 
Lo contrario sucede con los espacios interiores fuera del 
barrio. El apartamento de Javier y el apartamento de 
Muriel, en donde están empacadas las cajas, son espacios 
muy iluminados y comparten la característica de estar 
ubicados en pisos altos, desde donde se puede tener una 
visión panorámica de la ciudad. 
 
En los exteriores he pensado siempre en el uso de la luz 
natural.  
 
 
El sonido 
 
El sonido de la película requiere efectos sonoros como 
disparos, sirenas, timbres de puerta y de celular, que 
contextualizan el ambiente del barrio.  
 
Respecto a la música he prestado atención en la 
articulación como elemento que ayude a definir los 
personajes. Esta exploración esta en proceso. 
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Los cortes 
 
La historia transcurre en un corto tiempo, pasan muchas 
cosas. Desde el guión he pensado en cortes directos y en 
puntuaciones como el fundido y el encadenado que marcan el 
paso del tiempo. 
 
 
La búsqueda del final 
 
Durante algo mas de un año, no supe como terminaba Muriel 
en la zona. Es la parte que me ha costado mayor trabajo.  
 
Durante el curso de los semestres académicos, tuve que 
escribir posibles finales, cada uno alterando la historia 
completa. Y puesto que no hay formulas a la hora de 
escribir historias, en tercer semestre junto con la 
asesora, Sandra Jubelly García, llegamos al acuerdo de que 
me sumergiría en la historia, hasta encontrarla, 
percibiendo y dejándome guiar por la intuición. 
  
Fue en este proceso en donde tras varias versiones he 
llegado a la historia que presento. 
 
Pienso en José Rivera, cuando en el seminario de cuarto 
semestre nos contaba que para él es importante tener un 
final antes de sentarse a escribir. Y esto nos lleva a 
comprender el proceso de reflexión que hay tras la 
escritura. 
 
No es suficiente con sentarse a escribir. Es clave la 
reflexión previa que se hace al escribir.  
 
Esto lo he comprendido en el tiempo en que he estado 
escribiendo esta historia. Hay que trazar caminos, líneas 
por donde la historia va ir. No es un proceso completamente 
seguro, para nada, transita mas bien por rutas inciertas.  
 
Es claro que al conocer el final, llevas todo hacia allí, 
no hay posibilidad de que ese final no sea orgánico con la 
película.  
 
Siendo Muriel en la zona el primer guión para largometraje 
que escribo, quiero terminar por  enfatizar en algunas 
cosas que he aprendido y que van configurando el camino 
hacia el proyecto de ser guionista.  
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La disciplina, permite encontrar la historia, recuerdo que 
cuando empecé esta maestría me dijeron que por lo menos 
dedicara media hora diaria a la historia. No voy a decir 
que lo hice literalmente, pero durante el proceso de 
escritura del guión dialogado tuve que sentarme 
juiciosamente durante varias horas diarias a trabajar en la 
historia.  
 
Y sólo esto, el tiempo que transcurre entre lo que piensas 
y lo que escribes, entre lo que pruebas y corriges, es lo 
que vale para llegar a una historia.  
 
La sinopsis, la escaleta son procesos que bien pueden o no 
existir. Considero que la última parte que transité en la 
maestría,  es la que ha decidido el rumbo de la historia. 
 
En la escaleta sin guión se duda mucho aún. La escaleta 
final está cuando el guión está escrito.   
 
Considero que como guionista, tendré que pasar por un 
periodo de ejercicio, de búsqueda de mi propio lenguaje 
cinematográfico y método de escritura antes de alcanzar una 
maestría en el ejercicio de la escritura para cine. 
 
Resalto la profesionalización en la escritura de guiones 
para cine a la que apuesta la maestría, imprescindible en 
el desarrollo de la cinematografía del país. 
 
Mi punto de vista ha cambiado en cuanto al valor de las 
historias. Si bien existe esa parte ideológica de la que 
uno se arma para ver una película, también existe un 
criterio que me permite comprender y valorar una película 
por la forma en que esta contada la historia y por la 
emoción que trasmite al estar contada de tal manera. 
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